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I n t r o d u c  t  i o n
1
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m e d i a  a n d  t h e  b u s i n e s s  
c o m m u n i t y  i s  c o m p l e x .  On t h e  o n e  h a n d ,  b u s i n e s s  d e p e n d s  o n  
t h e  m e d i a  t o  r e a c h  t h e  p u b l i c .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  ma n y  
m e m b e r s  o f  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  v i e w  t h e  m e d i a  w i t h  
s u s p i c i o n ,  q u e s t i o n i n g  b o t h  i t s  o b j e c t i v i t y  a n d  i t s  m e t h o d s .  
M a n y  m e m b e r s  o f  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a l s o  q u e s t i o n  t h e
m e d i a ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  a n d  t h e r e f o r e  c o m p e t e n c e  t o
r e p o r t  o n  -----  b u s i n e s s  i s s u e s .
The  m e d i a ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  h a v e  q u e s t i o n e d  mu c h  a b o u t  
t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y :  h o n e s t y ,  o p e n n e s s ,  a c c e s s i b i l i t y ,
c o n s i s t e n c y  i n  d i s c l o s u r e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  
a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p u b l i c  w e l f a r e ,  t o  name  j u s t  a 
f e w  e x a m p l e s .  And j u s t  a s  s ome  b u s i n e s s  p e o p l e  q u e s t i o n  r e ­
p o r t e r s '  k n o w l e d g e  o f  b u s i n e s s ,  s o m e  r e p o r t e r s  q u e s t i o n  
b u s i n e s s  p e o p l e ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  m e d i a  a n d  how i t  w o r k s .
T h e  s u r v e y  o f  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e s e  t o p i c s  
r e v e a l e d  t h a t  m a n y  a r t i c l e s  a b o u t  t h e  b u s m e s s - m e d i a  
c o n f l i c t  w e r e  w . r i t t e n  i n  t h e  m i d - 1 9 7 0 s .  B u s i n e s s '  c r i t i ­
c i s m s  o f  t h e  m e d i a ,  e s p e c i a l l y ,  a p p e a r e d  t o  p e a k  i n  t h e  
1 9 7 0 s .
T h i s  s t u d y  c o m p a r e s  t h e  r e p o r t i n g  o f  b u s i n e s s  i n  o n e  
m e d i u m  d u r i n g  t h e  t i m e  t h e  c r i t i c i s m  b y  b u s i n e s s  w a s
s w e l l i n g   1 9 7 5   w i t h  t h e  s a me  m e d i u m ' s  r e p o r t i n g  o f
b u s i n e s s  i n  1 9 8 5 ,  t e n  y e a r s  l a t e r .
T h e  1 9 7 5  t i m e  f r a m e  w a s  c h o s e n  p r i m a r i l y  b e c a u s e  
b u s i n e s s  c r i t i c i s m  o f  b u s i n e s s  r e p o r t i n g  s e e m e d  t o  b e  a t  a 
p e a k  a b o u t  t h a t  t i m e .  I t  wa s  c h o s e n  a l s o  b e c a u s e  A m e r i c a n s  
w e r e  g o i n g  t h r o u g h  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  q u e s t i o n i n g  
i n s t i t u t i o n s  a n d  e v e n t s  i n  g e n e r a l  ( e x a m p l i f i e d  b y  n a t i o n a l  
o u t c r i e s  c o n c e r n i n g  V i e t n a m  a n d  W a t e r g a t e ) .  " B i g  b u s i n e s s "  
i s  a n  i n s t i t u t i o n  t h a t  h i s t o r i c a l l y  h a s  b e e n  s u s c e p t i b l e  t o  
p u b l i c  q u e s t i o n i n g  ( a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  m e d i a ) .  I n  1 9 8 5 ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w e r e  s o m e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  
b u s i n e s s - m e d i a  r e l a t i o n s h i p  h a d  i m p r o v e d .  ( M o s t  o f  t h e  
a r t i c l e s  f o u n d  a b o u t  t h e  p o o r  r e l a t i o n s h i p  w e r e  w r i t t e n  i n  
t h e  m i d - 1 9 7 0 s ;  t h e  a r t i c l e s  f o u n d  t h a t  s u g g e s t e d  i m p r o v e m e n t  
b e g a n  i n  t h e  l a t e  7 0 s  a n d  c o n t i n u e d  t h r o u g h  1 9 8 5 ) .  And i n  
1 9 8 5 ,  A m e r i c a n s  s e e m e d  m o r e  a t  e a s e  w i t h  t h e i r  i n s t i t u t i o n s :  
a p o p u l a r  p r o - b u s i n e s s  p r e s i d e n t  wa s  i n  o f f i c e ,  t h e  e c o n o m y  
wa s  g r e a t l y  i m p r o v e d ,  a n d  t h e r e  wa s  no  o v e r r i d i n g  n a t i o n a l  
c r i s i s  t o  u n i t e  t h e  p u b l i c  i n  p r o t e s t .
T h e  m e d i u m  c h o s e n  f o r  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  t wo  
t i m e  p e r i o d s  i s  T i me  m a g a z i n e .  T i me  wa s  c h o s e n  p r i m a r i l y  
f o r  t w o  r e a s o n s :  ( 1 )  T h e  l i t e r a t u r e  s e a r c h  r e v e a l e d  no
s t u d i e s  r e l a t i n g  t o  b u s i n e s s  r e p o r t i n g  i n  g e n e r a l  n e w s m a g a ­
z i n e s ,  a n d  ( 2 )  T i me  i s  b y  f a r  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  g e n e r a l ,  
w e e k l y  n e w s m a g a z i n e  i n  t e r m s  o f  n u m b e r s  o f  s u b s c r i b e r s .
A c c o r d i n g  t o  E d i t o r  a n d  P u b l i s h e r , i n  1 9 8 4 ,  T i me  h a d  a p a i d  
c i r c u l a t i o n  o f  4 , 6 0 0 , 0 0 0 ,  c o m p a r e d  t o  2 , 6 0 0 , 0 0 0  f o r  N e w s w e e k  
a n d  2 , 0 6 5 , 0 0 0  f o r  U . S .  News & W o r l d  R e p o r t .
4S u r v e y  o f  R e l a t e d  L i t e r a t u r e
W h i l e  b u s i n e s s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n l y  t r e a t e d  
t o p i c s  i n  w e e k l y  n e v m a g a z i n e s  , t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  no  
c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  t h a t  d e a l t  w i t h  e i t h e r  t h e  t r e a t m e n t  
o f  b u s i n e s s  i n  n e w s m a g a z i n e s  o r  b u s i n e s s  p e o p l e ' s  p e r c e p ­
t i o n s  o f  n e w s m a g a z i n e s  a s  r e p o r t e r s  o f  b u s i n e s s  n e w s .  Much  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  s u r v e y  d e a l s  w i t h  p u b l i s h e d  r e p o r t s  a b o u t  
t h e  b u s i n e s s / m e d i a  r e l a t i o n s h i p  i n  g e n e r a l .  R e l a t e d  s t u d i e s  
o f  b u s i n e s s  c o v e r a g e  i n  o t h e r  n e w s  m e d i a  a r e  r e p o r t e d ,  a s  i s  
a c o m p a r a b l e  s t u d y  o f  a n o t h e r  t o p i c ' s  c o v e r a g e  i n  n e w s m a g a -  
z i n e s  •
T h e  l i t e r a t u r e  s u r v e y  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  s e c t i o n s .  
T h e  f i r s t ,  a n d  m a j o r ,  s e c t i o n  c i t e s  e x a m p l e s  o f  a n d  s t u d i e s  
r e l a t i n g  t o  t h e  a n t a g o n i s t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b u s i n e s s  
a n d  t h e  m e d i a .  T h e  n e x t  s e c t i o n  c i t e s  a f e w  r e f e r e n c e s  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  b u s i n e s s  a n d  t h e  m e d i a  
may  h a v e  i m p r o v e d  s o m e w h a t  o v e r  t h e  p a s t  d e c a d e .  Th e  f i n a l  
t w o  s e c t i o n s  c i t e  s t u d i e s  w h i c h  s u g g e s t  v a r i a b l e s  f o r  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  a n d  s t u d i e s  w h i c h  u s e  i n s t r u m e n t s  o f  p o t e n t i a l  
u s e  i n  t h e  p r o p o s e d  s t u d y .
5A r t i c l e s  a n d  s t u d i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  a n t a g o n i s t i c  r e l a t i o n - 0 
s h i p  b e t w e e n  b u s i n e s s  a n d  m e d i a
S e t h i ' s  1 9 7 6 - 7 7  i n t e r v i e w s  w i t h  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s  
s h o w e d  t h a t  c r i t i c i s m  o f  t h e  m e d i a  b y  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  
f a l l s  i n t o  t h r e e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s :  ( 1 )  t h e  " e c o n o m i c
i l l i t e r a c y "  o f  ma n y  j o u r n a l i s t s ,  ( 2 )  i n a d e q u a t e  c o v e r a g e  a n d  
( 3 )  a n t i b u s i n e s s  b i a s  a m o n g  n e ws  p e o p l e .  Th e  l i t e r a t u r e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  t h r e e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  a r e  s t i l l  v a l i d  
g r o u p i n g s  i n  t h e  e a r l y  t o  m i d - 1 9 8 0 s .
I n a d e q u a t e ,  s l a n t e d  o r  i n a c c u r a t e  c o v e r a g e  o f  e c o n o m i c  
n e w s  i s  a  r e c u r r i n g  t h e m e  i n  m e d i a  c r i t i c i s m  b y  b u s i n e s s  
p e o p l e .  I n  a  1 9 8 3  s u r v e y  ( N e t w o r k  T e l e v i s  i o n  C o v e r a g e  o f  
E c o n o m i c  N e w s ) c o n d u c t e d  b y  T h e  I n s t i t u t e  f o r  A p p l i e d  
E c o n o m i c s  ( a n  o r g a n i z a t i o n  s p o n s o r e d  b y  3 9  m a j o r  U . S .  
c o r p o r a t i o n s ) ,  r e s e a r c h e r s  a n a l y z e d  t e l e v i s i o n  n e ws  c o v e r a g e  
o f  e c o n o m i c  n e w s  i n  t h e  p e r i o d  J u l y  t h r o u g h  D e c e m b e r ,  1 9 8 3 ,  
w h e n  t h e  e c o n o m y  wa s  r e c o v e r i n g .  R e s u l t s  w e r e  c o m p a r e d  t o  a 
s i m i l a r  s t u d y  d u r i n g  t h e  1 9 8 2  r e c e s s i o n .  I n  e f f e c t ,  t h i s  
s t u d y  f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  e c o n o m i c  n e ws  h a d  c h a n g e d  f o r  
t h e  b e t t e r ,  t e l e v i s i o n ' s  c o v e r a g e  o f  t h e  e c o n o m y  c o n t i n u e d  
t o  h i g h l i g h t  b a d  n e w s ,  n o t  h e a l t h y  e c o n o m i c  t r e n d s :  " T h e
e c o n o m i c  n e ws  wa s  g o o d  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 8 3 .  U n f o r t u ­
n a t e l y ,  t h e  c o v e r a g e  o n  n e t w o r k  t e l e v i s i o n  was  s t i l l  i n  
r e c e s s i o n , "  a c c o r d i n g  t o  t h i s  s t u d y .
S t e i n ,  a n  e c o n o m i c s  p r o f e s s o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
V i r g i n i a  a n d  f o r m e r  c h a i r m a n  o f  P r e s i d e n t  N i x o n ' s  C o u n c i l  o f  
E c o n o m i c  A d v i s o r s ,  h a d  s i m i l a r  c o m p l a i n t s  i n  1 9 7 5 *  As d i d  
t h e  s t u d y  b y  T h e  I n s t i t u t e  f o r  A p p l i e d  E c o n o m i c s ,  S t e i n  
d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  s t a t i s t i c a l ,  " m i c r o - r e p o r t i n g "  o f  
e c o n o m i c s  ( " y e s t e r d a y ' s  p r i c e  o f  h o g s ,  y e s t e r d a y ' s  l a y o f f s  
a t  G e n e r a l  M o t o r s  a n d  y e s t e r d a y ' s  d i v i d e n d  p a y m e n t s " )  a n d  
" m a c r o - r e p o r t i n g ” w h i c h  a t t e m p t s  t o  a n s w e r  l a r g e r ,  g e n e r a l  
q u e s t i o n s  s u c h  a s  " Ho w i s  t h e  e c o n o m y  d o i n g ? "  He f i n d s  
s t o r i e s  i n  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  " b o t h  a c c u r a t e  a n d  a b u n d a n t , "  
w h i l e  t h e  t r e a t m e n t  o f  b r o a d e r  s t o r i e s  i s  " s e r i o u s l y  
f l a w e d , "  S t e i n  s a y s  j o u r n a l i s t s  " c o m m u n i c a t e  a n d  e x p l o i t  
a n x i e t y , "  w i t h h o l d  i n f o r m a t i o n  t h a t  w o u l d  b a l a n c e  t h e i r  
e c o n o m i c  r e p o r t s  a n d  c o n c e n t r a t e  o n  a n d  o v e r - d r a m a t i z e  
s h o r t - t e r m  a s p e c t s  o f  t h e  e c o n o m y  ( " P r i c e s  d o  n o t  r i s e ,  t h e y  
s o a r , " ) .
S t e i n  s u m m a r i z e s  a t h e m e  r u n n i n g  t h r o u g h  m u c h  o f  t h e  
c r i t i c i s m  f o u n d  o n  " m e d i a  d i s t o r t i o n s "  o f  e c o n o m i c  n e w s :  "A
s e n s e  o f  c o n t i n u i t y  i s  e s s e n t i a l  f o r  i n t e r p r e t i n g  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t s .  I f  t h e  e c o n o m i c  n e w s  c o n s i s t s  o f  u p s  a n d  
d o w n s  s u p e r - i m p o s e d  o n  a g e n e r a l l y  i m p r o v i n g  t r e n d ,  n e g l e c t  
o f  t h e  t r e n d  a n d  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  u p s  a n d  d o w n s  w i l l  
c r e a t e  a  p i c t u r e  o f  u n c e r t a i n t y  a n d  r i s k ,  o f  e v e n t s  b e i n g  
' o u t  o f  c o n t r o l '  -----  a d i s t o r t e d  p i c t u r e ,  i n  s h o r t "  ( p a g e
T i m e  m a g a z i n e  i n  1 97 5 ( " E c o n o m i c  c o v e r a g e :  D a s  i n
d i s m a l " )  a c k n o w l e d g e d  m e d i a  i n a d e q u a c i e s  i n  c o v e r i n g  
e c o n o m i c  n e ws  a n d  l a i d  p a r t  o f  t h e  b l a m e  o n  t h e  e d u c a t i o n  
s y s t e m  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  " U . S .  g e n e r a l  e d u c a t i o n  i s
w o e f u l l y  i n a d e q u a t e  i n  e c o n o m i c s .  S t u d e n t s  i n  A m e r i c a n  h i g h  
s c h o o l s  l e a r n  m o r e  a b o u t  m e d i e v a l  E u r o p e a n  w a r s  t h a n  a b o u t  
m o d e r n  e c o n o m i c s .  T h e  U . S .  p r e s s  h a s  t r a d i t i o n a l l y  n o t  
c u l t i v a t e d  t h e  s u b j e c t  a s  a n  i m p o r t a n t  s p e c i a l t y  . . . . 
O n l y  a h a n d f u l  o f  t h e  n a t i o n ' s  2 1 3  g r a d u a t e  a n d  u n d e r ­
g r a d u a t e  j o u r n a l i s m  s c h o o l s  o f f e r  p r o g r a m s  i n  b u s i n e s s  o r  
e c o n o m i c  c o v e r a g e . "
Th e  " e c o n o m i c  i l l i t e r a c y "  c r i t i c i s m  e x t e n d s  t o  c h a r g e s  
t h a t  many- r e p o r t e r s  l a c k  b a s i c  b u s i n e s s  k n o w l e d g e  a n d  w h a t  
B a n k s  i n  1 9 7 6  ( " T h e  f a i l i n g s  o f  b u s i n e s s  a n d  j o u r n a l i s m " )  
c a l l e d  a  " s e n s e  o f  b u s i n e s s  p e r s p e c t i v e . "  On n e t w o r k  
t e l e v i s i o n ,  a c c o r d i n g  t o  B a n k s ,  "we  a r e  f e d  a d a i l y  d i e t  o f  
a u t h o r i t a t i v e  i g n o r a n c e  . . . .  t h e  n a t i o n  s e e s  a  p e r ­
s i s t e n t l y  d i s t o r t e d  i m a g e  o f  i t s  m o s t  p r o d u c t i v e  a n d  
p e r v a s i v e  a c t i v i t y ,  b u s i n e s s . "  E v e r y  b u s i n e s s m a n  h a s  h i s  
own " t a l e  o f  h o r r o r , "  B a n k s  s a i d ,  c i t i n g  t h e  f o l l o w i n g :  " A t
t h e  t i m e  o f  a  c r i t i c a l  i s s u e  o f  s e c u r i t i e s ,  t h e  c h i e f  
f i n a n c i a l  o f f i c e r  o f  A T & T i s  c h a l l e n g e d  on  h i s  f i n a n c i a l  
p o l i c i e s  b y  a w i r e - s e r v i c e  r e p o r t e r  w h o ,  i t  t u r n s  o u t ,  d o e s  
n o t  k n o w  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a s t o c k  a n d  a b o n d . "  
M a c N a u g h t o n  ( 1 9 7 6 )  c i t e d  " c o m m o n p l a c e  e v i d e n c e  t h a t  s o  m a n y
w r i t e r s ,  r e p o r t e r s  a n d  c o m m e n t a t o r s  d o n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  
m e a n i n g ,  u s e s  a n d  b e n e f i t s  o f  p r o f i t s . 1' He s t a t e d  f u r t h e r  
t h a t  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s  " o f t e n  s e e  f a c t s  w r o n g l y  s t a t e d  o r  
m i s i n t e r p r e t e d ,  u s u a l l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g  b y  
j o u r n a l i s t s  o f  how s u c h  f a c t s  f i t  i n t o  a b r o a d e r  c o n t e x t ,  
h o w  t h e y  s h o u l d  b e  p r o p e r l y  q u a l i f i e d  - —  o r  j u s t  b e c a u s e  
t h e  r e p o r t e r ,  e d i t o r  o r  c o m m e n t a t o r  m a y  b e  i g n o r a n t  o f  
e c o n o m i c  c a u s e  a n d  e f f e c t . "
A n o t h e r  a r e a  i n  w h i c h  j o u r n a l i s t s  h a v e  b e e n  c i t e d  f o r  
m i s u n d e r s t a n d i n g  t h e  f a c t s  i s  s t r i k e  c o v e r a g e  ( G r i s w o l d ,  
1 9 8 1 ) .  R e p o r t e r s  t e n d  t o  " w r i t e  o n l y  a b o u t  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  w a g e  i n c r e a s e  o f f e r e d  b y  t h e  e m p l o y e r s  v s .  t h a t  d e m a n d e d  
b y  t h e  s t r i k e r s .  Th e  b e n e f i t s  p a c k a g e  i s  r a r e l y  m e n t i o n e d . "
Th e  s e c o n d  g e n e r a l  c r i t i c i s m  o f  t h e  m e d i a  b y  b u s i n e s s  
i s  t h a t  b u s i n e s s  n e w s  i s  i n a d e q u a t e l y  c o v e r e d .  T h i s  i s  t h e  
m o s t  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  o f  t h e  t h r e e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  
( i . e . ,  w h a t  i s  " a d e q u a t e " ? ) .  Th e  l i t e r a t u r e  s u r v e y  r e v e a l ­
e d ,  h o w e v e r ,  a b r o a d  r a n g e  o f  p e r c e p t i o n s  r e l a t e d  t o  t h i s  
c r i t i c  i s m .
I n  a 1 9 8 1  s t u d y  o f  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s '  p e r c e p t i o n s  o f  
l o c a l  b u s i n e s s  c o v e r a g e ,  R i p p e y  f o u n d  t h a t  a  p e r c e p t i o n  o f  
f a v o r a b l e  c o v e r a g e  wa s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  f r e q u e n c y  
o f  t h e  r e s p o n d e n t ' s  f i r m  b e i n g  m e n t i o n e d  p o s i t i v e l y  i n  t h e  
l o c a l  n e w s p a p e r .
A 1 9 8 1  s t u d y  b y  D o m i n i c k  r e v e a l e d  t h a t  h i g h l y  c e n t r a l ­
i z e d  a n d  v i s i b l e  b u s i n e s s e s  ( e . g . ,  a u t o m o b i l e  a n d  p e t r o l e u m  
i n d u s t r i e s )  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  a t t e n t i o n  o n  n e t w o r k  
n e w s c a s t s .  Mo r e  d e c e n t r a l i z e d  a n d  l e s s  v i s i b l e  e n t e r p r i s e s  
( e . g . ,  m a c h i n e r y  m a n u f a c t u r i n g ,  c o n s t r u c t i o n ,  s e r v i c e  
i n d u s t r i e s  a n d  r e t a i l  e s t a b l i s h m e n t s )  r e c e i v e d  l e s s  a t t e n ­
t i o n  o n  n a t i o n a l  t e l e v i s i o n  n e w s c a s t s .
T h e  m o s t  v i s i b l e  e x a m p l e  o f  a U . S .  c o r p o r a t i o n  l o n g  
u n h a p p y  w i t h  i t s  m e d i a  c o v e r a g e  i s  M o b i l  O i l  C o r p . ,  w h i c h  
s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  h a s  r e s p o n d e d  w i t h  e d i t o r i a 1 - 1  i k e  
a d v o c a c y  a d v e r t i s i n g  ( " i s s u e  a d v e r t i s i n g " )  t o  e x p l a i n  t h e  
c o m p a n y ' s  v a r i o u s  p o s i t i o n s  a n d  a c t i o n s  ( C o n n o r ,  1 9 7 5 ) .  
M o b i l  h a s  a r g u e d  r e p e a t e d l y  t h a t  i t s  i s s u e  a d v e r t i s i n g  i s  
n e c e s s a r y  b e c a u s e  " m o s t  p r i n t  a n d  TV j o u r n a l i s t s  l a c k  t h e  
t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  t o  r e p o r t  c o m p l i c a t e d  e n e r g y  m a t t e r s  
a d e q u a t e l y "  a n d  b e c a u s e  "TV n e ws  i n  p a r t i c u l a r  l e n d s  i t s e l f  
t o  s i m p l i f i e d ,  e a s i l y  c a p s u l i z e d  a n d  s o m e t i m e s  s e n s a t i o n ­
a l i z e d  s t o r i e s . "
A 1 9 8 1  s u r v e y  b y  C o e ,  h o w e v e r ,  f o u n d  t h a t  m a j o r  U . S .  
f i r m s  f e l t  t h a t  " t h e  e x p l o s i o n  i n  i s s u e  a d v e r t i s i n g  h a d  
f u r t h e r  e r o d e d  t h e  i m a g e  o f  b u s i n e s s  b y  l i t e r a l l y  b o r i n g  t h e  
p u b l i c  t o  d e a t h  w i t h  d u l l ,  u n b e l i e v a b l e  a n d  u n i n t e r e s t i n g  
i s s u e  a d v e r t i s i n g . "
I n  1 9 8 5 ,  t h e  c h a i r m a n  a n d  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  
I n t e r n a t i o n a l  H a r v e s t e r  C o mp a n y  ( L e n n o x )  a c c u s e d  t h e  m e d i a
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o f  u n f a i r n e s s  i n  r e p o r t i n g  o n  h i s  c o m p a n y ' s  f i n a n c i a l  d i f f i ­
c u l t i e s  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  s p e c i f i c a l l y  " t h e  u n f a i r n e s s  
a t t a c h e d  t o  n o t  c o m p l e t i n g  a  s t o r y  o n c e  t h e  f a c t s  h a v e  
c h a n g e d  a n d  t h e  u r g e n c y  a n d  d r a m a  h a v e  b e e n  d i m i n i s h e d . "  He 
s a i d  f u r t h e r  t h a t  s o me  r e p o r t e r s  " w e n t  b e y o n d  r e p o r t i n g  t h e  
f a c t s ,  i n j e c t i n g  t h e i r  p r o j e c t i o n s  i n t o  t h e  s i t u a t i o n . "  He 
r e f e r r e d  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  w i d e s p r e a d ,  i n a c c u r a t e  a n d  
d a m a g i n g  r e p o r t  t h a t  t h e  c o m p a n y  w o u l d  f i l e  f o r  C h a p t e r  1 1 .
A 1 9 8 2  s t u d y  b y  G r u n i g  s u g g e s t s  t h a t  t h e  " i n a d e q u a t e  
c o v e r a g e "  i s s u e  ma y  b e  j u s t  a d i f f e r e n c e  i n  p e r s p e c t i v e  
b e t w e e n  b u s i n e s s  a n d  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  a s  t o  w h a t  i s  
i n t e r e s t i n g  a n d  r e l e v a n t .  G r u n i g  s u r v e y e d  j o u r n a l i s m  a n d  
b u s i n e s s  s t u d e n t s  a n d  f o u n d  t h a t  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  w e r e  
i n t e r e s t e d  o n l y  i n  b u s i n e s s  i s s u e s  t h a t  d i r e c t l y  a f f e c t  t h e  
p u b l i c ,  w h i l e  b u s i n e s s  s t u d e n t s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  i s s . u e s  
n o t  l i k e l y  t o  a f f e c t  t h e  p u b l i c  d i r e c t l y .  A p p l y i n g  r e s u l t s  
t o  p r a c t i t i o n e r s  s u g g e s t s  t h a t  " t h e  m e d i a  w a n t  t o  r e p o r t  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  b u s i n e s s  a c t i o n s  o n  t h e  p u b l i c ,  w h e r e a s  
b u s i n e s s  e x e c u t i v e s  w a n t  t o  e d u c a t e  t h e  p u b l i c  a b o u t  t h e  
f r e e  e n t e r p r i s e  s y s t e m  t h r o u g h  t h e  m a s s  m e d i a . ”
Th e  t h i r d  g e n e r a l  c r i t i c i s m  o f  t h e  m e d i a  b y  b u s i n e s s  i s  
t h a t  m e d i a  c o v e r a g e  o f t e n  s h o w s  a n  a n t i b u s i n e s s  b i a s .
B a n k s  i n  1 9 7 6  ( " T h e  f a i l i n g s  o f  b u s i n e s s  a n d  j o u r n a l ­
i s m " )  s a i d  t h a t  ma n y  n e ws  p e o p l e ' s  o n l y  i n t e r e s t  i n  b u s i n e s s
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i s  " t o  f i n d  a n e g a t i v e  s t o r y  t h a t  w i l l  g e t  t h e m  p r o m o t e d  o u t  
o f  b u s i n e s s  i n t o  Wo o d w a r d  a n d  B e r n s t e i n . "
A t  a 1 9 7 7  c o n f e r e n c e  o f  j o u r n a l i s t s  a n d  b u s i n e s s  
l e a d e r s  ( S i m o n s  a n d  C a l i f a n o ) ,  ma n y  o f  t h e  b u s i n e s s m e n  who 
d e b a t e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e  a g r e e d  t h a t  t h e  p r e s s  i s  b i a s e d  
a g a i n s t  b u s i n e s s .  Th e  c h a i r m a n  a n d  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  
o f  G e n e r a l  F o o d s  C o r p o r a t i o n  s a i d ,  " T h e r e  h a v e  b e e n  e x a m p l e s  
o f  w h a t  l o o k e d  t o  u s  t o  b e  f l a g r a n t  b i a s :  o u t r i g h t  s l a n t i n g
o f  t h e  n e w s .  T h e r e  h a v e  b e e n  o t h e r s  n o t  s o  m u c h  o f  b i a s  a s  
s u c h  a s  o f  u n d e r l y i n g  h o s t i l i t y  t o w a r d  t h e  b u s i n e s s  c o m­
m u n i t y  a n d  a l l  i t s  w o r k s . "
Van M e t e r ,  s e n i o r  v i c e  p r e s i d e n t  o f  a  New Y o r k  p u b l i c  
r e l a t i o n s  f i r m ,  a g r e e s  i n  a  1 9 8 3  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l  
e d i t o r i a l  t h a t  t h e  m e d i a  r e f l e c t  r a t h e r  t h a n  c r e a t e  p u b l i c  
o p i n i o n  a n d  t h a t  t h e  p u b l i c  d i s l i k e s  b i g n e s s  i n  a l l  i t s  
f o r m s ,  i n c l u d i n g  b i g  b u s i n e s s .  C a r m o d y  ( 1 9 7 6 )  n o t e d  t h a t  
p a r t  o f  w h a t  b u s i n e s s m e n  s e e  a s  t h e  a n t i b u s i n e s s  a t t i t u d e  o f  
t h e  p r e s s  h a s  b e e n  a s c r i b e d  t o  a  " p o s t - W a t e r g a t e  m e n t a l i t y  
t h a t  v i e w s  a l l  i n s t i t u t i o n s  o f  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  a s  f a i r  
t a r g e t s  o f  s c r u t i n y  t o  s e e  i f  t h e y  a r e  i n d e e d  d o i n g  t h e i r  
j o b . "
T i me  s e n i o r  e d i t o r  L o e b  i n  1 9 7 6  ( C a r m o d y )  e x p r e s s e d  t h e  
o p i n i o n  t h a t  c o r p o r a t i o n s  t e n d  t o  i n t e r p r e t  e d i t o r i a l s  t h a t  
a r e  c r i t i c a l  o f  b u s i n e s s  a s  a n t i b u s i n e s s .
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D o m i n i c k  ( 1 9 8 1 ) ,  i n  a s t u d y  o f  b u s i n e s s  t o p i c s  c o v e r e d  
o n  n e t w o r k  n e w s c a s t s ,  f o u n d  t h a t ,  o n  t h e  w h o l e ,  m a n y  o f  t h e  
c o m p l a i n t s  v o i c e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  b u s i n e s s  ma y  h a v e  
a t  l e a s t  f a c e  v a l i d i t y .  N o t  o n l y  d i d  b a d  n e w s  a b o u t  
b u s i n e s s  o u t w e i g h  n e u t r a l  a n d  p o s i t i v e  n e w s ,  b u t  t h e  d a t a  
s u g g e s t  t h a t  t h e  c o v e r a g e  o f  b u s i n e s s  i s  e v e n  m o r e  n e g a t i v e  
t h a n  t h e  g e n e r a l  c o v e r a g e  o f  a l l  n e ws  t o p i c s .
H o l d e n  ( 1 9 8 3 )  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  t h e  b u s i ­
n e s s / m e d i a  r e l a t i o n s h i p  t h a t  i n d i c a t e  a n  a d v e r s a r i a l  t o n e .  
T h e  s t u d y ,  w h i c h  f o c u s e d  o n  F l o r i d a ' s  c o n t r o v e r s i a l  p h o s ­
p h a t e  i n d u s t r y ,  f o u n d  t h a t  i n d u s t r y  s p o k e s p e o p l e  h a d  
u n f a v o r a b l e  p e r c e p t i o n s  o f  n e w s p a p e r  c o v e r a g e  o f  t h e  
i n d u s t r y .  J o u r n a l i s t s  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  f a v o r a b l e  p e r ­
c e p t i o n s  o f  t h e i r  own.  r o l e  i n  n e w s p a p e r  c o v e r a g e  o f  t h e  
i n d u s t r y  a n d  u n f a v o r a b l e  p e r c e p t i o n s  o f  F l o r i d a ' s  p h o s p h a t e  
i n d u s  t r y .
K u b a  ( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h e  b u s i n e s s / m e d i a  r e l a t i o n s h i p  i n  
P i t t s b u r g h  i s  h a m p e r e d  b y  m i s c o n c e p t i o n s  a n d  m i s t r u s t .  
B u s i n e s s  a n d  l a b o r  l e a d e r s  w e r e  f o u n d  t o  b e l i e v e  j o u r n a l i s t s  
w e r e  i n a c c u r a t e ,  a n t a g o n i s t i c  a n d  b i a s e d .  ( J o u r n a l i s t s  
b e l i e v e d  b u s i n e s s  a n d  l a b o r  p e o p l e  l a c k  p r o f i c i e n c y  i n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  m e d i a  a n d  a r e  n o t  o p e n  a b o u t  s e n s i t i v e  
i s s u e s  . )
D i v i l b i s s  a n d  C u l l e n  ( 1 9 8 1 )  s u r v e y e d  17 s e n i o r  b u s i n e s s
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e x e c u t i v e s  a n d  f o u n d  t h e y  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  g e n e r a l  
p r e s s  p r o v i d e s  b a l a n c e d  c o v e r a g e  o f  b u s i n e s s .
D r i e r  ( 1 9 8 2 )  f u r t h e r  d o c u m e n t e d  t h e  d i s t r u s t  a n d  
h o s t i l i t y  b e t w e e n  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a n d  t h e  n e ws  m e d i a .  
He s h o w e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s  
a n d  t h e  m a s s  m e d i a  i s  c o m p l e x  a n d  s u b t l e ,  s u b j e c t  t o  s o c i a l ,  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  f o r c e s  o u t s i d e  t h e  c o n t r o l  o f  a n y  o n e  
g r o u p ,  s t r a t a  o r  c l a s s .
G e n t r y  ( 1 9 8 6 )  s u r v e y e d  b u s i n e s s  e d i t o r s  a t  t h e  4 0  
l a r g e s t  U . S .  n e w p a p e r s ,  t h r e e  l a r g e s t  n e w s m a g a z i n e s  ( i n c l u d ­
i n g  T i m e ) a n d  f o u r  l a r g e s t  t e l e v i s i o n  n e t w o r k s .  T h i s  s u r v e y  
g a t h e r e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  wa y  c o r p o r a t i o n s  h a n d l e  t h e i r  
p r e s s  r e l a t i o n s .  He f o u n d  mu c h  d i s s a t i s f a c t i o n  a mo n g  t h e  
e d i t o r s  w i t h  p u b l i c  r e l a t i o n s  d e p a r t m e n t s  w h i c h  d o  n o t  
p r o v i d e  a c c e s s  t o  t o p  e x e c u t i v e s ,  d o  n o t  d e m o n s t r a t e  
k n o w l e d g e  o f  t h e i r  own c o m p a n i e s ,  a r e  i g n o r a n t  o f  o r  c h o o s e  
t o  i g n o r e  n e w s r o o m  p r o c e d u r e s ,  do  n o t  p u t  i n f o r m a t i o n  w h i c h  
e d i t o r s  c o n s i d e r  m o s t  i m p o r t a n t  i n  t h e  l e a d s  o f  p r e s s  
r e l e a s e s ,  a n d  b u r y  o r  " g l o s s  o v e r "  b a d  n e w s .  Many  c o m p a n i e s  
w e r e  i d e n t i f i e d  a s  h a v i n g  a g e n e r a l  u n w i l l i n g n e s s  t o  
c o o p e r a t e  w i t h  t h e  p r e s s .
O ' C o n n o r  ( 1 9 8 6 )  s u r v e y e d  p u b l i c  r e l a t i o n s  e x e c u t i v e s  
f r o m  2 0  o f  t h e  l a r g e s t  U . S .  i n d u s t r i a l  c o m p a n i e s  t o  d e ­
t e r m i n e  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  p r e s s .  Th e  W a l l  S t r e e t  
J o u r n a l  a n d  t h e  Ne w Y o r k  T i m e  s b u s i n e s s  s e c t i o n  w e r e
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g e n e r a l l y  p r a i s e d  f o r  c o m p r e h e n s i v e  c o v e r a g e .  L o c a l  d a i l i e s  
w e r e  c r i t i c i z e d  f o r  n o t  d e v e l o p i n g  a m o r e  s e r i o u s  c o m m i t m e n t  
t o  b u s i n e s s  c o v e r a g e .  R e s u l t s  w e r e  m i x e d  f o r  t h e  b u s i n e s s  
m a g a z i n e s .  Bus  i n e s  s W e e k » F o r t u n e . F o r b e s  a n d  t h e  E c o n o m i s  t  
w e r e  m e n t i o n e d  m o s t  o f t e n  a n d  w e r e  b o t h  p r a i s e d  a n d  
c r i t i c i z e d .  T e l e v i s i o n  wa s  l a r g e l y  c r i t i c i z e d  f o r  p r o v i d i n g  
" s u p e r f i c i a l  b u s i n e s s  c o v e r a g e , "  b u t  t h e  p u b l i c  r e l a t i o n s  
e x e c u t i v e s  r e c o g n i z e d  t h e  t i m e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  m e d i u m .  
L o c a l  t e l e v i s i o n  n e w s  wa s  c r i t i c i z e d  m o s t  o f t e n .
P u b l i c  r e l a t i o n s  e x p e r t  D a v i d  F i n n  ( N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  C o m m u n i c a t i o n )  a n a l y z e d  a t t i t u d e s  o f  
t h r e e  p r i m a r y  g r o u p s  i n  t h e  b u s i n e s s - m e d i a  r e l a t i o n s h i p :  
b u s i n e s s  o f f i c i a l s ,  p u b l i c  r e l a t i o n s  e x e c u t i v e s  a n d  j o u r n a l ­
i s t s .  He c o n c l u d e d  t h a t  t h r e e  p r o b l e m s  a r e  a t  t h e  r o o t  o f  
t h e  c o n f l i c t :  ( 1 )  When a s t o r y  i n v o l v e s  s o m e t h i n g  n e g a t i v e ,
j o u r n a l i s t s  f e e l  f r e e  t o  c o n d e m n  t h e  c o m p a n y .  C o m p a n y  
r e p r e s e n t a t i v e s  f e e l  a r e s p o n s i b i l i t y  t o  m i n i m i z e  t h e  
n e g a t i v e  a s p e c t .  ( 2 )  E a c h  g r o u p  m i s u n d e r s t a n d s  t h e  o t h e r .  
O n l y  13  p e r c e n t  o f  t h e  j o u r n a l i s t s  b e l i e v e  t h e y  a l w a y s  
u n d e r s t a n d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  b u s i n e s s ;  o n l y  23 p e r c e n t  o f  
t h e  p u b l i c  r e l a t i o n s  d i r e c t o r s  b e l i e v e  t h e y  a l w a y s  u n d e r ­
s t a n d  j o u r n a l i s t s '  o b j e c t i v e s ;  a n d  o n l y  31 p e r c e n t  o f  t h e  
b u s i n e s s  o f f i c i a l s  b e l i e v e  t h e y  u n d e r s t a n d  " v e r y  w e l l "  how 
t h e  m e d i a  w o r k .  ( 3 )  T h e r e  i s  a  l a c k  o f  t r u s t  b e t w e e n  
r e p o r t e r s  a n d  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s .  F i n n  f o u n d  t h a t  o n l y
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s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r a c t i t i o n e r s  b e l i e v e  
e x e c u t i v e s  l i e  t o  r e p o r t e r s ,  w h i l e  36 p e r c e n t  o f  t h e  
j o u r n a l i s t s  b e l i e v e  t h e y  d o .  S i x t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  
j o u r n a l i s t s  b e l i e v e  t h a t  e x e c u t i v e s  a r e  n o t  h o n e s t  w i t h  
t h e i r  own p u b l i c  r e l a t i o n s  d e p a r t m e n t s ;  o n l y  16 p e r c e n t  o f  
t h e  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r a c t i t i o n e r s  b e l i e v e  t h a t  i s  t r u e .  
F i n n  f o u n d  t h a t  a l l  t h r e e  g r o u p s  b e l i e v e d  m e d i a  s o m e t i m e s  
t e n d  t o  b e  a n t a g o n i s t i c  t o w a r d  b u s i n e s s .
A r t i c l e s  a n d  s t u d i e s  s u g g e s t i n g  r e c e n t  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
b u s i n e s s / m e d i a  r e l a t i o n s h i p
A f e w  r e f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
c o n f l i c t  b e t w e e n  b u s i n e s s  a n d  t h e  m e d i a  may  h a v e  i m p r o v e d  
s o m e w h a t  d u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d  e s t a b l i s h e d  f o r  t h i s  s t u d y .  
H y n d s  ( 1 9 8 0 )  s u r v e y e d  4 4 9  U . S .  d a i l y  n e w s p a p e r s  a n d  f o u n d  
t h a t  b u s i n e s s  c o v e r a g e  h a d  i n c r e a s e d  i n  f i v e  y e a r s  a n d  
n e w s p a p e r s  w e r e  p a y i n g  m o r e  a t t e n t i o n  t o  a t t e m p t i n g  t o  
i m p r o v e  b u s i n e s s  p a g e s .  K a n d e l ,  f i n a n c i a l  e d i t o r  o f  t h e  New 
Y o r k  P o s t , n o t e d  i n  1 9 7 8  ( S i m o n s  a n d  C a l i f a n o )  t h a t  " s o m e  
f i n a n c i a l  s e c t i o n s  i n  n e w s p a p e r s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  a r e  
g e t t i n g  s o  mu c h  b e t t e r  t h e y  m a k e  me p r o u d  t o  b e  o n  t h i s  e n d  
o f  b u s i n e s s . "
B a n k s  ( 1 9  8 5 )  t r a c k e d  b u s i n e s s  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  
m e d i a  b y  m o n i t o r i n g  d i s c u s s i o n s  a mo n g  e d i t o r s  f r o m  v a r i o u s
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m e d i a  a n d  m i d d l e  m a n a g e r s  e n r o l l e d  i n  t h e  S l o a n  F e l l o w s  
p r o g r a m  a t  M I T ' s  S l o a n  S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t .  He f o u n d  
" g e n e r a l  a g r e e m e n t "  a mo n g  t h e  m a n a g e r - s t u d e n t s  t h a t  " b u s i ­
n e s s  r e p o r t i n g  h a s  i m p r o v e d  e n o r m o u s l y  i n  r e c e n t  y e a r s . "  
On e  s t u d e n t  w r o t e ,  " d i f f e r e n t l y  f r o m  t h e  p a s t ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  b i a s  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  m e d i a ,  a n d  m o s t l y  a  w i l l i n g ­
n e s s  t o  k n o w  r e a l  f a c t s ,  b e c a u s e  h i g h  i s  t h e  d e m a n d  f o r  
f a c t s  f r o m  t h e i r  a u d i e n c e . "
T h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  p u b l i c  o p i n i o n  a b o u t  
b u s i n e s s  m a y  h a v e  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d  o f  t h i s  
s t u d y .  A 1 9 7 2  s t u d y  b y  S i d n e y  H o l l a n d e r  A s s o c i a t e s  ( G r i s ­
w o l d ,  1 9 8 3 )  o f  m o r e  t h a n  3 , 0 0 0  s t u d e n t  s u b s c r i b e r s  t o  U . S .  
News & W o r l d  R e p o r t  f o u n d  t h a t  49  p e r c e n t  f e l t  t h a t  " p r o f i t s  
o f  l a r g e  c o m p a n i e s  a r e  t o o  h i g h , "  ( a c t u a l  p r o f i t s  w e r e  n o t  
a v a i l a b l e  t o  r e s p o n d e n t s ) ,  n i n e  p e r c e n t  f e l t  t h e y  w e r e  t o o  
l o w ,  a n d  o n l y  15 p e r c e n t  h a d  " a  g r e a t  d e a l  o f  c o n f i d e n c e  i n  
b i g  c o m p a n i e s . "
S i d n e y  H o l l a n d e r  r e s e a r c h e r s  i n  1 9 7 2  ( G r i s w o l d ,  1 9 8 3 )  
a l s o  s u r v e y e d  3 , 5 0 0  U . S .  News & W o r l d  R e p o r t  " m a n a g e r i a l "  
s u b s c r i b e r s  a n d  f o u n d  t h a t  o n l y  2 4  p e r c e n t  " f e l t  p r o f i t s  o f  
l a r g e  c o m p a n i e s  a r e  t o o  h i g h ” ( v e r s u s  4 9  p e r c e n t  o f  t h e  
s t u d e n t s )  a n d  27 p e r c e n t  ( v e r s u s  15 p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s )  
h a d  " a  g r e a t  d e a l  o f  c o n f i d e n c e  i n  b i g  c o m p a n i e s . "  I n  1 9 7 3 ,  
O p i n i o n  R e s e a r c h  C o r p .  f o u n d  t h a t  60  p e r c e n t  o f  A m e r i c a n s
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e x p r e s s e d  " l i t t l e  a p p r o v a l "  o f  b u s i n e s s ,  w h i l e  11 p e r c e n t  
e x p r e s s e d  a h i g h  d e g r e e  o f  a p p r o v a l .
P u b l i c  o p i n i o n  t o w a r d  b u s i n e s s  may  h a v e  i m p r o v e d  b y  t h e  
m i d - 1 9 8 0 s .  A 1 9 8 6  s t u d y  b y  t h e  R o p e r  O r g a n i z a t i o n  
( B r o u i l l a r d  C o m m u n i c a t i o n s ,  1 9 8 6 )  r e p o r t e d  t h a t  70 p e r c e n t  
o f  A m e r i c a n s  h a v e  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  m o s t  l a r g e  b u s i ­
n e s s e s *  M o s t  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  s t i l l  t h i n k  c o m p a n i e s '  p r o f i t s  
a r e  m u c h  h i g h e r  t h a n  s h o w n  i n  a n n u a l  r e p o r t s .  T h i r t y - t h r e e  
p e r c e n t  s a i d  m a n y  p r o f i t s  a r e  c h a n n e l e d  i n t o  e x e c u t i v e  
" p e r k s "  a n d  b o n u s e s .  O n l y  18  p e r c e n t  s a i d  t h e  p u b l i c  i s  
w r o n g  i n  i t s  b e l i e f  t h a t  c o r p o r a t e  p r o f i t s  a r e  h i g h e r  t h a n  
r e p o r t e d .  A 1 9 8 3  s u r v e y  b y  O p i n i o n  R e s e a r c h  C o r p .  
( G r i s w o l d ,  1 9 8 3 ) ,  h o w e v e r ,  f o u n d  t h a t  p u b l i c  o v e r e s t i m a t i o n  
o f  b u s i n e s s  p r o f i t s  w a s . 10 t i m e s  t h e  a c t u a l  r a t e  ( 3 7  p e r c e n t  
v e r s u s  3 . 8  p e r c e n t ) ,  t h e  h i g h e s t  d i s c r e p a n c y  s i n c e  O p i n i o n  
R e s e a r c h  b e g a n  t h e  m e a s u r e m e n t  i n  1 9 7 1 .
O ' C o n n o r  ( 1 9 8 6 )  f o u n d  t h a t  t h o s e  p u b l i c  r e l a t i o n s  
e x e c u t i v e s  i n  h i s  s u r v e y  b e l i e v e d  t h a t  t e l e v i s i o n  n e ws  h a s  
i m p r o v e d  a t  t h e  n e t w o r k  l e v e l ,  b u t  n o t  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .
S t u d i e s  w h i c h  s u g g e s t  v a r i a b l e s  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y
A s i g n i f i c a n t  p r o d u c t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  s e a r c h  wa s  t h e  
v a r i e t y  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  t h e  m e t h o d o l o g y  s u g ­
g e s t e d  b y  s e v e r a l  s t u d i e s .
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G a l a m b o s  ( 1 9 7 5 )  a t t e m p t e d  t o  m e a s u r e  p u b l i c  o p i n i o n  
a b o u t  b i g  b u s i n e s s  b y  t r a c k i n g  t h e  f r e q u e n c y  a n d  c h a r a c t e r  
o f  m e n t i o n s  o f  b i g  b u s i n e s s  i n  a  s e l e c t e d  g r o u p  o f  p u b l i ­
c a t i o n s  p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  1 8 8 0 - 1 9 4 0  t i m e  p e r i o d .  He 
g r o u p e d  r e f e r e n c e s  a b o u t  b i g  b u s i n e s s  i n t o  t h r e e  g e n e r a l  
c a t e g o r i e s :  ( 1 )  e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l a r g e  f i r m ,
( 2 )  s o c i a l ,  c u l t u r a l  o r  s t a t u s - r e 1 a t e d  a s p e c t s  a n d  ( 3 )  
p o l i t i c a l  f a c e t s .  He t h e n  l a b e l e d  e a c h  r e f e r e n c e  a s  e i t h e r  
f a v o r a b l e ,  u n f a v o r a b l e ,  n e u t r a l  o r  a m b i v a l e n t .  G a l a m b o s  
a l s o  c o m p i l e d  l i s t s  o f  " l e a d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b i g  
b u s i n e s s "  a n d  p r i n c i p a l  i n d u s t r i e s ,  f i r m s ,  i n d i v i d u a l s  a n d  
s p e c i a l  i n t e r e s t  i t e m s  m e n t i o n e d .
D o m i n i c k  ( 1 9 8 1 )  c o m p a r e d  t h e  c o v e r a g e  o f  b a d  n e w s  a b o u t  
b u s i n e s s  a n d  g o o d  n e ws  . a b o u t  b u s i n e s s  o n  n e t w o r k  n e w s c a s t s .  
F o r  e a c h  s t o r y ,  h e  r e c o r d e d  d u r a t i o n  o f  t h e  s t o r y ,  p r o m i ­
n e n c e  a s  d e t e r m i n e d  b y  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  n e w s c a s t ,  
c o n t e n t ,  i n d u s t r y  o r  b u s i n e s s  m e n t i o n e d ,  w h e t h e r  t h e  s t o r y  
wa s  a n  e x c l u s i v e ,  t o n e  ( p o s i t i v e ,  n e g a t i v e  o r  n e u t r a l )  a n d  
t h e  n a m e  o f  t h e  r e p o r t e r  i f  t h e  s t o r y  wa s  c o v e r e d  b y  a n  
o u t - o f - s t u d i o  c o r r e s p o n d e n t .
R i c h  ( 1 9 8 1 )  s t u d i e d  t h e  c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  s c i e n c e  
c o v e r a g e  i n  t h e  t h r e e  m a j o r  U . S .  n e w s m a g a z i n e s ,  N e w s w e e k .
T i m e  a n d  U . S .  Ne ws  & W o r l d  R e p o r t . H i s  m e t h o d  i n v o l v e d  
f i r s t  a n  e x a m i n a t i o n  o f  c e r t a i n  p r i m a r y  s c i e n c e  j o u r n a l s  a s  
a u t h o r i t a t i v e  ( a n d  a s s u m e d  a c c u r a t e )  s o u r c e s  o f  s c i e n t i f i c
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f a c t .  He t h e n  c o m p a r e d  t h e  f a c t  r e s e r v o i r  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
s c i e n c e  j o u r n a l s  w i t h  f a c t s  r e p o r t e d  i n  t h e  n e w s m a g a z i n e s .
R e s u l t s  s h o w e d  t h a t  T i m e  h a d  t h e  m o s t  c o m p l e t e  s c i e n c e  
c o v e r a g e  a n d  a l s o  s c o r e d  h i g h e s t  i n  t h e  p h a s e s  t h a t  w e r e
m o r e  t e c h n i c a l  i n  n a t u r e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  T i me  c o v e r e d  m a n y  
s c i e n t i f i c  f a c t s  n o t  f o u n d  i n  t h e  o t h e r  t wo  n e w s m a g a z i n e s .
T h e  I n s t i t u t e  f o r  A p p l i e d  E c o n o m i c s  i n  1 9 8 3 ,  ( N e t w o r k  
T e l e v i s i o n  C o v e r a g e  o f  E c o n o m i c  N e w s )  i n  i t s  s u r v e y  o f  
e c o n o m i c  n e w s  o n  n e t w o r k  t e l e v i s i o n  c o v e r a g e ,  e v a l u a t e d
s t o r i e s  a s  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  b u t  a l s o  e x a m i n e d  s t o r i e s  
f o r  s e v e n  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  b i a s :  c o l o r a t i o n ,  d i s t o r t i o n ,
e x a g g e r a t i o n ,  o m i s s i o n ,  s e l e c t i v i t y ,  s e q u e n c e  a n d  t r a n s f e r ­
e n c e  •
H y n d s  ( 1 9 8 0 )  j u d g e d  t h a t  b u s i n e s s  c o v e r a g e  w a s  i m ­
p r o v i n g  b a s e d  o n  r e s p o n s e s  t o  s u r v e y s  f r o m  n e w s p a p e r  
e d i t o r s .  I d e n t i f i e d  v a r i a b l e s  i n c l u d e  a m o u n t  a n d  t y p e  o f  
c o v e r a g e .
R y a n  a n d  O we n  ( 1 9 7 7 )  s t u d i e d  a c c u r a c y  i n  n e w s p a p e r
c o v e r a g e  b y  a s k i n g  n e w s  s o u r c e s  w h i c h  o f  36  k i n d s  o f
p o s s i b l e  e r r o r s  o c c u r  m o s t  f r e q u e n t l y  i n  n e w s p a p e r  s t o r i e s  
d e a l i n g  w i t h  s o c i a l  p r o b l e m s .
G e n e r a l  t h e m e s  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t  
s e v e r a l  v a r i a b l e s  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  I n  e c o n o m i c  n e ws  
c o v e r a g e ,  t h e s e  i n c l u d e  t h e  a m o u n t  o f  " m a c r o - r e p o r t i n g "  
v e r s u s  " m i c r o - r e p o r t i n g , "  t h e  u s e  o f  p e j o r a t i v e  o r  d r a m a t i c
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t e r m s  ( " p r i c e s  s o a r " )  a n d  t h e  r e p o r t i n g  o f  s h o r t - t e r m  
e c o n o m i c  n e w s  v e r s u s  t h e  r  ep  o r t  i n g  o f  l o n g e r - t e r m  t r e n d s  i n  
t h e  e c o n o m y .  I n  g e n e r a l  b u s i n e s s  n e ws  c o v e r a g e ,  v a r i a b l e s  
s u g g e s t e d  i n c l u d e  a d e q u a c y  o f  c o v e r a g e ,  k i n d s  o f  b u s i n e s s e s
c o v e r e d  m o s t  o f t e n ,  s p e c u l a t i o n  i n  b u s i n e s s  s t o r i e s  ( r e c o r d -
(
a b l e  o n l y  w h e n  r e p o r t e d  a s  s p e c u l a t i o n ) , w h e t h e r  s u c h  
s p e c u l a t i o n  i s  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  i n  t o n e ,  r e f e r e n c e s  t o  
b i g n e s s  r e l a t i v e  t o  b u s i n e s s ,  w h e t h e r  s u c h  r e f e r e n c e s  a r e  
p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  i n  t o n e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  " b a d  n e w s "  
a b o u t  b u s i n e s s  v e r s u s  t h e  a m o u n t  o f  " g o o d  n e w s . "  A d d i t i o n ­
a l l y ,  t h e  l i t e r a t u r e  s u r v e y  s u g g e s t e d  a n o t h e r  i n t e r e s t i n g  
v a r i a b l e :  r e p o r t e r s '  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  b a s i c  b u s i n e s s  o r
e c o n o m i c  c o n c e p t s  ( i . e . ,  t o  e d u c a t e  t h e  r e a d e r ) .
M e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t s  o f  p o t e n t i a l  u s e  i n  t h e  p r o p o s e d  
s t u d y
No i n s  t r u m e n t  wa s  f o u n d  w h i c h  w o u l d  s e r v e  t h e  p u r p o s e  
o f  t h e  p r o p o s e d  s t u d y  w i t h o u t  e x t e n s i v e  r e v i s i o n .  T h e  
c o n t e n t  a n a l y s i s  m e t h o d o l o g y  a n d  c o d i n g  t e c h n i q u e s  e m p l o y e d  
b y  G a l a m b o s  ( 1 9 7 5 )  , h o w e v e r ,  s e r v e d  a s  t h e  m o d e l  f o r  t h e  
i n s t r u m e n t  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  s t u d y .  G a l a m b o s  r e a d  i n  i t s  
e n t i r e t y  e a c h  i s s u e  o f  t h e  j o u r n a l  b e i n g  s t u d i e d ,  e x c l u d i n g  
o n l y  a d v e r t i s e m e n t s ,  f i c t i o n ,  p o e m s  a n d  j o k e s .  He r e c o r d e d  
i n f o r m a t i o n  o n  e a c h  s e p a r a t e  i t e m  t h a t  m e n t i o n e d  b i g  b u s i ­
n e s s .  E a c h  i t e m  wa s  r e c o r d e d  a s  f a v o r a b l e  t o  b i g  b u s i n e s s ,
u n f a v o r a b l e ,  n e u t r a l  o r  a m b i v a l e n t  ( t h a t  i s ,  w i t h  a n  e q u a l  
d i v i s i o n  b e t w e e n  f a v o r a b l e  a n d  u n f a v o r a b l e  r e m a r k s ) .  T h i s  
c o n c l u s i o n  wa s  r e a c h e d  a f t e r  e x a m i n i n g  41 s p e c i f i c  e c o n o m i c ,  
s t a t u s  o r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ,  e a c h  j u d g e d  s e p a r a t e l y  t o  b e  
e i t h e r  f a v o r a b l e ,  u n f a v o r a b l e ,  n e u t r a l  o r  a m b i v a l e n t ,  t h e n  
t o t a l i n g  t h e  n u m b e r s  i n  e a c h  c a t e g o r y  t o  a r r i v e  a t  t h e  
o v e r a l l  a t t i t u d e  o f  t h e  i t e m .  G a l a m b o s  a l s o  r e c o r d e d  t h e  
o r i g i n s  o f  a n  i t e m  ( t h a t  i s ,  w h a t  p r o m p t e d  i t s  a p p e a r a n c e  i n  
t h e  m a g a z i n e ,  t h e  s p e c i f i c  c o m p a n i e s  m e n t i o n e d ,  t h e  i n ­
d u s t r i e s ,  t h e  b u s i n e s s  p e o p l e  a n d  a l l  t h e  n o u n s  u s e d  t o  
r e f e r  t o  b i g  b u s i n e s s ) .  ( T h e  n o u n s  w e r e  l a t e r  c a t e g o r i z e d  
a s  p e j o r a t i v e  o r  n o n - p e j o r a t i v e . )
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Summar  v
T h e  l i t e r a t u r e  s e a r c h  r e v e a l e d  t h a t  a l t h o u g h  n u m e r o u s  
a r t i c l e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  b u s i n e s s / m e d i a  c o n ­
f l i c t ,  v e r y  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  t h a t  r e l a t e s  
s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  t o p i c  o f  t h i s  s t u d y .  S e v e r a l  i n d e p e n ­
d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  p o t e n t i a l l y  r e l e v a n t  t o  
t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r .  T h e  l i t e r a t u r e  s e a r c h  a l s o  r e v e a l e d  a 
s u r v e y  i n s t r u m e n t  w h i c h ,  w i t h  c o n s i d e r a b l e  r e v i s i o n ,  s e r v e d  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y .
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T h e  R e s e a r c h  P r o b l e m
As s t a t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  
i s  t o  e x p l o r e  h o w  ( o r  i f )  b u s i n e s s  n e ws  c o v e r a g e  i n  Time,  
m a g a z i n e  i n  1 9 7 5  d i f f e r s  f r o m  b u s i n e s s  n e w s  c o v e r a g e  i n  T i me  
m a g a z i n e  i n  1 9 8 5 .  No r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  p r e v i o u s l y  i n  
t h i s  s p e c i f i c  a r e a ,  a s  s h o w n  b y  t h e  l i t e r a t u r e  s u r v e y ,
a l t h o u g h  s e v e r a l  s t u d i e s  a n d  a r t i c l e s  s u g g e s t  t h a t  b u s i n e s s  
n e w s  c o v e r a g e  m a y  h a v e  i m p r o v e d  o v e r  t h e  1 0 - y e a r  p e r i o d .
Th e  s t u d y  i s  d e s i g n e d  t o  r e v e a l  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
b u s i n e s s  n e w s  c o v e r a g e  i n  T i m e . a s  w e l l  a s  a n y  c h a n g e s  i n  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  b u s i n e s s  c o v e r a g e  f r o m  1 9 7 5  t o  1 9 8 5 .
T h e  s p e c i f i c  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a d d r e s s e d  i n  t h e  s t u d y  
i s  a s  f o l l o w s :  "How d o e s  t h e  c o v e r a g e  o f  b u s i n e s s  n e w s  i n
T i m e  m a g a z i n e  i n  1 9 7 5  c o m p a r e  t o  t h e  c o v e r a g e  o f  b u s i n e s s  
n e w s  i n  T i me  m a g a z i n e  i n  1 9 8 5 ? "
A c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  f i r s t  t w o  m o n t h s  ( e i g h t  
i s s u e s )  o f  1 9 7 5  wa s  c o m p a r e d  w i t h  a  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  
f i r s t  t wo  m o n t h s  ( e i g h t  i s s u e s )  o f  1 9 8 5 .  To p r e v e n t  s k e w i n g
f r o m  t h e  c h a n c e  i n c l u s i o n  o f  a n  i s s u e  o r  i s s u e s  i n  w h i c h
t h e r e  i s  a t y p i c a l  c o v e r a g e ,  d u e  t o  a  m a j o r  e v e n t  i n  
b u s i n e s s ,  e i g h t  m o r e  i s s u e s  w e r e  c h o s e n  a t  r a n d o m :  t wo  f r o m
l a t e  1 9 7 4 ,  t wo  f r o m  e a r l y  1 9 7 5 ,  t wo  f r o m  l a t e  1 9 8 4  a n d  t wo  
f r o m  e a r l y  1 9 8 5  . To c o n v e r t  t h e  d a t a  i n t o  q u a n t i t a t i v e  
f o r m ,  a s t a n d a r d  f o r m  wa s  u s e d  t o  r e c o r d  i n f o r m a t i o n  o n
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e a c h  i t e m  s t u d i e d .  F i f t y - s i x  v a r i a b l e s  w e r e  c o d e d  f o r  e a c h  
i t e m .  R e s u l t s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  w e r e  r e p o r t e d  a s  p e r ­
c e n t a g e s  o f  a t o t a l  n u m b e r  o f  i t e m s .  U s e  o f  p e r c e n t a g e s  
a l l o w e d  c o m p a r i s o n s  o f  v a r i a b l e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  
p e r i o d s  .
D a t a  a l s o  w e r e  c o l l e c t e d  t o  c a t e g o r i z e  t h e  i t e m s  t h e m ­
s e l v e s .  T h e s e  d a t a  i n c l u d e  ( 1 )  w h e t h e r  t h e  i t e m  i s  a  c o v e r  
s t o r y ,  o t h e r  n e w s  s t o r y ,  a n e w s  " b r i e f , ” a n  e d i t o r i a l ,  a 
l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  o r  " o t h e r , "  ( 2 )  a p p r o x i m a t e  l e n g t h  o f  
t h e  i t e m  i n  c o l u m n s  o r  f r a c t i o n s  t h e r e o f ,  ( 3 )  s p e c i f i c  
c o m p a n i e s  m e n t i o n e d ,  ( 4 )  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  m e n t i o n e d ,  ( 5 )  
s p e c i f i c  b u s i n e s s  p e o p l e  m e n t i o n e d  a n d  ( 6 )  o r i g i n  o f  t h e  
i t e m  ( w h a t  p r o m p t e d  i t s  a p p e a r a n c e  i n  t h e  m a g a z i n e ) ,  i f  
d e s c e r n i b l e .  S p e c i f i c  c o m p a n i e s  m e n t i o n e d  w e r e  s o r t e d  i n t o  
i n d u s t r y  g r o u p s .
I n  e a c h  i s s u e  o f  T i me  s t u d i e d ,  a  m e a s u r e m e n t  wa s  m a d e  
o f  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  n e ws  s p a c e  ( e s t i m a t e d  i n  c o l u m n s  o r  
f r a c t i o n s  t h e r e o f )  d e v o t e d  t o  p u r e  e c o n o m i c  n e w s  a n d  t o  
g e n e r a l  b u s i n e s s  n e w s .
As s u m p t i o n s
Th e  m a j o r  a s s u m p t i o n  i n  t h e  p r o p o s e d  s t u d y  i s  t h a t  t h e  
f i r s t  e i g h t  i s s u e s  o f  T i m e  i n  1 9 7 5  a n d  t h e  f i r s t  e i g h t  
i s s u e s  o f  T i me  i n  1 9 8 5  w e r e  g e n e r a l l y  r e f l e c t i v e  o f  T i m e " s
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b u s i n e s s  c o v e r a g e .  Th e  s t u d y  a s s u m e s  t h a t  no  i n t e r v e n t i o n  
o c c u r r e d  t o  s k e w  b u s i n e s s  c o v e r a g e  i n  T i me  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
i s o l a t e d  f o r  t h i s  s t u d y .
T h e  s t u d y  d o e s  n o t  a s s u m e  t h a t  t h e  t r e a t m e n t  o f  
b u s i n e s s  n e ws  i n  T i m e  i s  a n  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e  o r  i n d i c a t o r  
o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  b u s i n e s s  n e w s  i n  a n y  o t h e r  m e d i u m .
D e f i n i t i o n s  o f  T e r m s
An i t e m ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  i s  d e f i n e d  a s  
a n y  s e p a r a t e  a r t i c l e ,  e d i t o r i a l ,  l e t t e r  o r  n e w s  s t o r y .  F o r  
a l l  p e r c e n t a g e  c a l c u l a t i o n s ,  e v e r y  i t e m  w a s  c o u n t e d  a s  
e q u a l ,  r e g a r d l e s s  o f  l e n g t h .  ( T h e  c a l c u l a t i o n  o f  s p a c e  p e r  
i s s u e  d e v o t e d  t o  b u s i n e s s  n e w s  w a s  i n d e p e n d e n t  o f  o t h e r  
c a 1 c u 1 a t  i o n s • )
A s u b - i t e m  i n  t h i s  s t u d y  i s  d e f i n e d  a s  a n y  s t a t e m e n t  o r  
l o n g e r  s u b j e c t  t r e a t m e n t  o f  a  s p e c i f i c  b u s i n e s s  w i t h i n  a n  
i t e m .  S u b - i t e m s  a r e  g e n e r a l l y  s e n t e n c e s ,  p a r a g r a p h s  o r  
g r o u p s  o f  s e n t e n c e s  o r  p a r a g r a p h s  a b o u t  a  s i n g l e  p o i n t .
B u s i n e s s  n e w s  i s  d e f i n e d  a s  n e w s  t h a t  m e n t i o n s  a 
p a r t i c u l a r  c o m p a n y  o r  a n  i n d u s t r y .  E c o n o m i c  n e w s  w a s  
f r e q u e n t l y  i n c l u d e d  w i t h i n  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  b u s i n e s s  n e ws  
( a s  c e r t a i n  i n d u s t r i e s  a n d  c o m p a n i e s  w e r e  o f t e n  c i t e d  a s  
i n d i c a t o r s  o f  e c o n o m i c  h e a l t h ) ,  a l t h o u g h  p u r e  s t a t i s t i c a l  
t r e a t m e n t s  o f  t h e  e c o n o m y  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  a n a l y s i s .
( T h e s e  s t a t i s t i c s  w e r e  i n c l u d e d  w h e n  e s t i m a t e s  o f  t h e  a m o u n t  
o f  b u s i n e s s  n e ws  p e r  i s s u e  w e r e  c a l c u l a t e d . )
T h e  t e r m s  f a v o r a b l e  , u n f  a v o r  a b 1 e a n d  n e u  t r  a 1 a r e  
s e l f - e x p l a n a t o r y .  Th e  t e r m  amb i v a  l e n t  wa s  u s e d  w h e n  i t e m s  
h a v e  a c o m p a r a b l e  a m o u n t  o f  f a v o r a b l e  a n d  u n f a v o r a b l e  
r  e m a r k  s .
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M e t h o d s  a n d  P r o c e d u r e s  
S a m p l i n g  p r o c e d u r e s
R a t h e r  t h a n  r a n d o m l y  s a m p l i n g  i s s u e s  o f  T i me  w i t h i n  a 
c e r t a i n  t i m e  p e r i o d ,  t h i s  s t u d y  e x a m i n e d  a l l  i s s u e s  o f  T i me  
d u r i n g  t wo  e i g h t - w e e k  p e r i o d s ,  p l u s  e i g h t  a d d i t i o n a l  i s s u e s  
s e l e c t e d  a t  r a n d o m  ( t w o  o n  e i t h e r  s i d e  o f  b o t h  e i g h t - w e e k  
p e r i o d s ) .  T h i s  a p p r o a c h  wa s  c h o s e n  b e c a u s e  i t  e n a b l e d  t h e  
r e s e a r c h e r  t o  l o o k  f o r  l i m i t e d  d a t a  o n  r e p e a t  c o v e r a g e  o f  
b u s i n e s s  n e ws  i t e m s .
D a t a  g a t h e r i n g  p r o c e d u r e s
E a c h  o f  t h e  2 4  i s s u e s  o f  T i me  wa s  r e a d  i n  i t s  e n t i r e t y  
( o n l y  a d v e r t i s e m e n t s  w e r e  e x c l u d e d ) .  I n f o r m a t i o n  o n  e a c h  
s e p a r a t e  i t e m  o f  b u s i n e s s  n e w s  wa s  r e c o r d e d .  I t e m s  w h i c h  
m e n t i o n  a b u s i n e s s  o r  i n d u s t r y  o n l y  t o  i d e n t i f y  t h e  o c c u ­
p a t i o n  o f  a  p e r s o n  i n  a s t o r y  n o t  a b o u t  b u s i n e s s  w e r e  
e x c l u d e d .
I n f o r m a t i o n  o n  e a c h  i t e m  w a s  r e c o r d e d  o n  a s t a n d a r d  
f o r m  t o  c o n v e r t  t h e  d a t a  i n t o  q u a n t i t a t i v e  f o r m .  A s a m p l e  
f o r m  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .
D a t a  a n a l y s i s
B u s i n e s s  c o v e r a g e  i n  T i me  d u r i n g  t h e  t wo  t i m e  p e r i o d s  
s t u d i e d  wa s  e x a m i n e d  o n  i t s  own m e r i t s  a n d  n o t  a s  a  v a l i d  
i n d i c a t i o n  o f  b u s i n e s s  c o v e r a g e  i n  a n y  l a r g e r  u n i v e r s e .  
C o m p a r i s o n s  a r e  v a l i d  o n l y  b e t w e e n  t h e  t wo  g r o u p s  o f  T i me  
m a g a z i n e s .
D a t a  w e r e  c o d e d  i n  a b s o l u t e  n u m b e r s ,  t h e n  c o n v e r t e d  t o  
p e r c e n t a g e s  o f  t o t a l s  t o  a l l o w  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  t wo  
t i m e  p e r i o d s .
I n s t  r u me  n t
T h e  d a t a - g a t h e r i n g  i n s t r u m e n t  ( s c o r e  s h e e t )  f o r  t h e  
c o n t e n t  a n a l y s i s  i s  c o m p o s e d  o f  p l a c e s  t o  e n t e r  56 i n d i ­
v i d u a l  p i e c e s  o f  d a t a  o n  e a c h  i t e m .  T h e s e  d a t a  a r e  s u b ­
d i v i d e d  i n t o  s e v e n  g r o u p s :  ( 1 )  b o o k k e e p i n g  e n t r i e s ,  ( 2 )
g e n e r a l  d e s c r i p t o r s  o f  i t e m s ,  ( 3 )  a p p r a i s a l  o f  o v e r a l l  t o n e  
o f  i t e m ,  ( 4 )  c a t e g o r i e s  o f  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s  o f  
b u s i n e s s ,  ( 5 )  c a t e g o r i e s  o f  s t a t u s  r e l a t i o n s h i p s  o f  b u s i ­
n e s s ,  ( 6 )  c a t e g o r i e s  o f  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  b u s i n e s s  
a n d  ( 7 )  m i s c e l l a n e o u s  s t a t e m e n t s  t h a t  do  n o t  f i t  i n t o  o t h e r  
c a t e g o r i e s  .
E a c h  s e p a r a t e  a s p e c t  i n  c a t e g o r i e s  4 t h r o u g h  7 wa s  
j u d g e d  a s  f a v o r a b l e ,  u n f a v o r a b l e ,  n e u t r a l  o r  a m b i v a l e n t .  
Th e  t o t a l s  o f  t h e  a s p e c t  s c o r e s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e
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o v e r a l l  t o n e  o f  t h e  i t e m .  I n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a n  
e d i t o r i a l ,  a r t i c l e  o r  l e t t e r  c o n v e y s  a f a v o r a b l e  o r  u n ­
f a v o r a b l e  t o n e ,  b o t h  i m p l i c i t  a n d  e x p l i c i t  j u d g m e n t s  w e r e  
c o n s i d e r e d ,  i n t r o d u c i n g  a n  e l e m e n t  o f  s u b j e c t i v i t y  i n t o  t h e  
c o d i n g ,  b u t  a l l o w i n g  t h e  r e c o r d i n g  o f  m o r e  o p i n i o n a t e d  
i  t  e m s .
M u c h  o f  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  m o d e l e d  
a f t e r  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  b y  G a l a m b o s  ( 1 9 7 5 ) .  T h e  G a l a m b o s  
s t u d y  c o n t a i n e d  n o  e s t i m a t e s  o f  v a l i d i t y .  R e l e v a n t  t o  
r e l i a b i l i t y ,  h o w e v e r ,  G a l a m b o s  r e f e r r e d  t o  " t h e  m a i n t e n a n c e  
o f  s t r i c t  a n d  u n v a r y i n g  r u l e s  a b o u t  w h a t  i n f o r m a t i o n  w e n t  
i n t o  e a c h  c a t e g o r y  a n d  a b o u t  t h e  e x a c t  m a n n e r  i n  w h i c h  
c a t e g o r i e s  w e r e  l a b e l e d  f a v o r a b l e ,  u n f a v o r a b l e ,  n e u t r a l  o r  
a m b i v a l e n t . "  He r e c o g n i z e d  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  e l i m i n a t i n g  
v a r i a n c e  e n t i r e l y  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  r u l e s .  
F u r t h e r ,  h e  c h o s e  no. t_ t o  r e d u c e  t h e  v a r i a n c e  e i t h e r  b y  
m a k i n g  t h e  c a t e g o r i e s  s m a l l e r  a n d  m o r e  s p e c i f i c  o r  b y  
r e c o r d i n g  o n l y  e x p l i c i t  ( n o t  i m p l i c i t )  j u d g m e n t s  o f  b u s i ­
n e s s .  I  c o n c u r  w i t h  G a l a m b o s '  j u d g m e n t  t h a t  e i t h e r  o f  t h e s e  
d e c i s i o n s  w o u l d  h a v e  s a c r i f i c e d  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  m a g a z i n e s  r e v i e w e d .
Th e  i n s t r u m e n t  a p p e a r s  t o  h a v e  f a c e  v a l i d i t y  i n  t h a t  i t  
i s  r e a s o n a b l e  t o  b e l i e v e  i t  m e a s u r e s  w h a t  i t  i s  i n t e n d e d  t o  
m e a s u r e .  Th e  c a t e g o r i e s  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  t o  b e  s p e c i f i c  
e n o u g h  t o  i n s u r e  a s i g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y .
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T h e  e i g h t  T i m e  i s s u e s  s e l e c t e d  a t  r a n d o m  ( o n  e i t h e r  
s i d e  o f  b o t h  e i g h t - w e e k  p e r i o d s )  w e r e  i n c l u d e d  a s  a n  
a d d i t i o n a l  s a f e g u a r d  r e l e v a n t  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  s a m p l e .  
T h e s e  i s s u e s  w e r e  t r e a t e d  t h e  s a m e  a s  t h e  o t h e r  i s s u e s  
s t u d i e d ,  a n d  i t e m s  f r o m  t h e s e  i s s u e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
t o t a l s .  T h e s e  e i g h t  i s s u e s  s h o u l d  a d d  b a l a n c e  t o  t h e  d a t a  
i n  t h e  e v e n t  o f  a m a j o r  b u s i n e s s  s t o r y  o c c u r r i n g  i n  e i t h e r  
e i g h t - w e e k  p e r i o d  a n d  s k e w i n g  t h e  r e s u l t s .
Th e  c o d i n g  i n s t r u m e n t  a p p e a r s  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .
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S c o r e  S h e e t
1 )  I s s u e  d a t e ,  v o l u m e  n u m b e r
( 2 )  P a g e  n u m b e r  o n  w h i c h  i t e m  b e g i n s
( 3 )  L e n g t h  o f  i t e m  i n  c o l u m n s
( 4 )  S e c t i o n  o f  m a g a z i n e
( 5 )  S o u r c e  o f  a r t i c l e
R e c o r d  t i t l e  o f  a r t i c l e  b y  a p p r o p r i a t e  n u m b e r ,  6 —1 1 :
( 6 )  C o v e r  s t o r y
( 7 )  O t h e r  n e ws  s t o r y
( 8 )  E d i t o r i a l
( 9 )  L e t t e r  t o  t h e  e d i t o r
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( 1 1 )  O t h e r
( 1 2 )  O v e r a l l  t o n e  o f  a r t i c l e  ( o r  r e l e v a n t  s e c t i o n  o f  
a r t  i c 1 e )
( 1 3 )  S p e c i f i c  c o m p a n i e s  m e n t i o n e d
( 1 4 )  I n d u s t r i e s  m e n t i o n e d
( 1 5 )  B u s i n e s s  p e o p l e  m e n t i o n e d
E c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s :
( 1 6 )  G e n e r a l  b u s i n e s s  d a t a
( 1 7 )  B u s i n e s s  e f f i c i e n c y
( 1 8 )  B u s i n e s s  i n e f f i c i e n c y
( 1 9 )  E n h a n c e d  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  o f  i n d i v i d u a l s  o u t s i d e  
t h e  f i r m
( 2 0 )  D i m i n i s h e d  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  o f  i n d i v i d u a l s  
o u t s i d e  t h e  f i r m
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( 3 4 )  W o r k e r s "  t a s k s  m e a n i n g l e s s  a n d  u n r e w a r d i n g
( 3 5 )  S p e e d  o f  o p e r a t i o n s  i n  p l a n t
( 3 6 )  S a f e t y  i n v o l v e d  i n  w o r k
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( 3 9 )  M i s c e l l a n e o u s  e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s
S o c i a l ,  c u l t u r a l  o r  s t a t u s  r e l a t i o n s h i p s
( 4 0 )  C o r p o r a t e  i n f l u e n c e  o n  e x t e r n a l  v a l u e s
( 4 1 )  B u s i n e s s "  g e n e r a l  m a n a g e m e n t  a t t i t u d e s  o r  p r a c t i c e s
( 4 2 )  S t a t u s  o f  p a r t i c u l a r  p e r s o n
( 4 3 )  A s s o c i a t i o n  w i t h  e l i t e  g r o u p
( 4 4 )  C o r p o r a t e  c u l t u r e
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( 4 5 )  M i s c e l l a n e o u s  s o c i a l  v a l u e s
P o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s
( 4 6 )  B u s i n e s s "  g e n e r a l  r e l a t i o n  t o  p o l i t i c s
( 4 7 )  P o l i t i c a l  v a l u e s  o f  b u s i n e s s
( 4 8 )  T e c h n i q u e s  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n s  ( b r i b e r y  o r  p u b l i c i t y  
c a m p a i g n s ,  f o r  e x a m p l e )
( 4 9 )  P o r t r a y a l  a s  i n d e p e n d e n t  o f  p o l i t i c a l  a s s i s t a n c e
( 5 0 )  P o r t r a y a l  a s  d e p e n d e n t  u p o n  p o l i t i c a l  a s s i s t a n c e
( 5 1 )  I m m e d i a t e  p o l i t i c a l  o b j e c t i v e s  o f  b u s i n e s s
( 5 2 )  B u s i n e s s "  v i o l a t i o n  o f  o r  c o n f o r m a n c e  t o  l a w
( 5 3 )  C o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t
( 5 4 )  L a c k  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t
( 5 5 )  M i s c e l l a n e o u s  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m
( 5 6 )  M i s c e l l a n e o u s  m e n t i o n s  n o t  f i t t i n g  o t h e r  c a t e g o r i e s
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R e s u l t s  o f  t h e  S t u d y
S p a c e  d e v o t e d  t o  b u s i n e s s  n e ws
A b s o l u t e  a m o u n t  o f  s p a c e  d e v o t e d  t o  t h e  t o t a l  s p e c t r u m  
o f  " b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  n e w s "  i n c r e a s e d  s l i g h t l y  f r o m  t h e  
1 97 5 t i m e  p e r i o d  t o  t h e  1 9 8 5  t i m e  p e r i o d .  I n  t h e  t w e l v e  
1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  a t o t a l  o f  8 6 . 8 8  p a g e s  w a s  d e v o t e d  t o  
b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  n e w s ,  o r  a  p e r - i s s u e  a v e r a g e  o f  7 . 2 4  
p a g e s .  I n  t h e  t w e l v e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  a t o t a l  o f  9 1 . 9 4  
p a g e s ,  o r  a p e r - i s s u e  a v e r a g e  o f  7 . 6 6  p a g e s ,  was  d e v o t e d  t o  
b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  n e w s .
T h e  d i f f e r e n c e  i n  s p a c e  d e v o t e d  t o  c o v e r a g e  t h a t  
m e n t i o n s  s p e c i f i c  b u s i n e s s e s  i s  m o r e  s i g n i f i c a n t .  I n  t h e  
t w e l v e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  t h e r e  w e r e  5 0 . 4 9  p a g e s  o f  s p e ­
c i f  i c  - b u s  i n e  s s c o v e r a g e ,  o r  a n  a v e r a g e  o f  4 . 2 1  p a g e s  p e r  
i s s u e .  I n  t h e  t w e l v e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  t h e r e  w e r e  70 p a g e s  o f  
s p e c i f i c - b u s i n e s s  c o v e r a g e ,  o r  a n  a v e r a g e  o f  5 . 8 3  p a g e s  p e r  
i s s u e .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  o v e r a l l  s i z e  o f  t h e
m a g a z i n e  w a s  g r e a t e r  i n  1 9 8 5  t h a n  i n  1 9 7 5 .  Of  t h e  12  
1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  a v e r a g e  p a g e  s i z e  wa s  8 7 . 5 ;  i n  t h e  1 9 8 4 - 8 5
i s s u e s ,  a v e r a g e  p a g e  s i z e  wa s  9 5 . 7 .  T h u s ,  a s  a p e r c e n t a g e
o f  t h e  t o t a l  m a g a z i n e ,  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  a n  a v e r a g e  8 . 3  
p e r c e n t  o f  t h e  s p a c e  wa s  d e v o t e d  t o  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c
n e w .  S p a c e  d e v o t e d  t o  s p e c i f i c - b u s i n e s s  c o v e r a g e  a v e r a g e d  
4 . 8  p e r c e n t .  I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  a n  a v e r a g e  8 . 0  p e r c e n t
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o f  t h e  s p a c e  wa s  d e v o t e d  t o  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  n e ws  ( a  
p e r c e n t a g e  d e c l i n e  o f  . 3  p e r c e n t ) .  S p a c e  d e v o t e d  t o  
s p e c i f i c - b u s i n e s s  c o v e r a g e  a v e r a g e d  6 . 1  p e r c e n t  ( a n  i n c r e a s e  
o f  1 . 3  p e r c e n t ) .  So w h i l e  t o t a l  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  
c o v e r a g e  d e c r e a s e d  s l i g h t l y  o n  a p e r c e n t a g e  b a s i s  ( d u e  
p r i m a r i l y  t o  e x t e n s i v e  r e c e s s i o n  c o v e r a g e  i n  t h e  e a r l i e r  
i s s u e s ) ,  t h e  c o v e r a g e  o f  s p e c i f i c  b u s i n e s s  i n c r e a s e d  b o t h  i n  
a b s o l u t e  t e r m s  a n d  i n  p e r c e n t a g e  t e r m s .
I n  c a l c u l a t i n g  t h e s e  t o t a l s ,  s e v e r a l  s u b j e c t i v e  
d e c i s i o n s  w e r e  m a d e  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  C e r t a i n  s m a l l  
b u s i n e s s e s  w e r e  n o t  c o d e d  w h e n ,  i n  t h e  r e s e a r c h e r ' s  o p i n i o n ,  
t h e s e  b u s i n e s s e s  w e r e  m e n t i o n e d  a s  a  l o c a t i o n  m o r e  t h a n  a s  a 
" p l a c e  o f  b u s i n e s s . "  F o r  e x a m p l e ,  a  m e n t i o n  o f  t h e  " S a l i d a  
C o f f e e  S h o p "  a s  a m e e t i n g  p l a c e  f o r  t o w n s p e o p l e  t o  d i s c u s s  
v a r i o u s  s u b j e c t s  wa s  n o t  c o d e d .  S i m i l a r l y ,  s t o r i e s  o f  l i b e l  
i s s u e s  t h a t  i n v o l v e d  t h e  p r e s s  a n d  m e n t i o n e d  p a r e n t  c o m­
p a n i e s  C B S ,  I n c .  a n d  T i m e ,  I n c .  w e r e  n o t  c o d e d .  I n  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  o p i n i o n ,  t h e s e  s t o r i e s  d e a l t  w i t h  i s s u e s  
u n r e l a t e d  t o  CBS a n d  T i me  a s  b u s i n e s s e s ,  a n d  t h e i r  i n c l u s i o n  
w o u l d  h a v e  s k e w e d  t h e  r e s u l t s  i n  a n  u n f a v o r a b l e  d i r e c t i o n .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a  r e a d e r  o f  t h e s e  
s t o r i e s  w o u l d  f o r m  a n  i m p r e s s i o n  o f  " b i g  b u s i n e s s , "  b u t  
r a t h e r  w o u l d  f o r m  a n  i m p r e s s i o n  o f  " t h e  p r e s s , "  a n d  t h a t  i s  
n o t  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  s t u d y .
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  p e r ­
c e n t a g e  o f  t o t a l  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  c o v e r a g e  t h a t  i s
d e v o t e d  t o  c o v e r a g e  o f  a  s p e c i f i c  b u s i n e s s  Co r  s p e c i f i c  
b u s i n e s s e s ) .  I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s  s t u d i e d )  5 8 . 1 1  p e r c e n t  
o f  t h e  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  n e ws  wa s  b u s i n e s s - s p e c i f i c .  I n  
t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  7 6 . 1 4  p e r c e n t  wa s  b u s i n e s s - s p e c i f i c .  
T h i s  d i f f e r e n c e ,  w h i l e  s i g n i f i c a n t ,  m u s t  b e  v i e w e d  i n  l i g h t
o f  t h e  e x t e n s i v e  r e c e s s i o n  c o v e r a g e  o f  t h e  1 9 7 4 - 7 5  p e r i o d ,
mu c h  o f  w h i c h  wa s  n o t  b u s i n e s s - s p e c i f i c .
T a b l e  I  s h o w s  t h e  b r e a k d o w n  b y  i s s u e  o f  s p a c e  d e v o t e d  
t o  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  n e ws  a n d  s p e c  i f i c - b u s i n e s s  n e w s .
T h e  f i r s t  c a t e g o r y  i s  i n c l u s i v e  o f  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y .
N u mb e r  o f  i t e m s  c o d e d
T h e  r e m a i n i n g  a n a l y s e s  i n  t h i s  s t u d y  d e a l  o n l y  w i t h
c o v e r a g e  t h a t  m e n t i o n e d  a s p e c i f i c  b u s i n e s s .
S e v e n t y - t h r e e  i t e m s  ( a r t i c l e s  m e n t i o n i n g  a s p e c i f i c
b u s i n e s s )  w e r e  c o d e d  f r o m  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  f o r  a  p e r - i s ­
s u e  a v e r a g e  o f  6 . 0 8  i t e m s .  One  h u n d r e d  t w e n t y - t h r e e  i t e m s  
w e r e  c o d e d  f r o m  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  f o r  a  p e r - i s s u e  a v e r a g e  
o f  1 0 . 2 5  i t e m s .
I t e m s  c o d e d  v a r i e d  f r o m  a r t i c l e s  w i t h  o n l y  o n e  s e n t e n c e  
o r  o n e  p a r a g r a p h  a b o u t  a  s p e c i f i c  b u s i n e s s  t o  m u l t i - p a g e  
a r t i c l e s  c o v e r i n g  a s p e c i f i c  b u s i n e s s  ( o r  s p e c i f i c  b u s i ­
n e s s e s )  i n  s o me  d e p t h .  T h i s  v a r i a n c e  m a k e s  a  c o m p a r i s o n  o f
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t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  c o d e d  i n  t h e  t wo  t i m e  p e r i o d s  d i f f i c u l t ,  
b u t  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t o t a l  i m p r e s s i o n s  
a b o u t  b u s i n e s s  t h a t  T i m e  r e a d e r s  w e r e  e x p o s e d  t o .  Ti me  
r e a d e r s  i n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  t i m e  p e r i o d  w e r e  e x p o s e d  t o  6 8 . 4 9  
p e r c e n t  m o r e  i m p r e s s i o n s  a b o u t  s p e c i f i c  b u s i n e s s e s  t h a n  w e r e  
r e a d e r s  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  t i m e  p e r i o d .
S e c t i o n s  o f  T i me  w h e r e  b u s i n e s s  c o v e r a g e  a p p e a r e d
I n  b o t h  t i m e  p e r i o d s  s t u d i e d ,  T i m e  m a g a z i n e  h a d  a 
s e c t i o n  e n t i t l e d  " E c o n o m y  a n d  B u s i n e s s • "  T h e  m a j o r  f o r m a t  
c h a n g e  t h a t  o c c u r r e d  f r o m  t h e  f i r s t  t i m e  p e r i o d  t o  t h e  
s e c o n d  wa s  t h e  a d d i t i o n  o f  o n e  f u l l  p a g e  p e r  i s s u e  e n t i t l e d  
" B u s i n e s s  N o t e s . "  E a c h  o f  t h e s e  p a g e s  c o v e r e d  f i v e  n e ws  
s t o r i e s  i n  b r i e f  f o r m ,  u s u a l l y  t wo  t o  t h r e e  p a r a g r a p h s .  Th e  
i n c l u s i o n  o f  t h i s  p a g e  u n q u e s t i o n a b l y  a l l o w s  T i me  t o  c o v e r  
m o r e  e c o n o m i c  n e w s  a n d  m o r e  s p e c i f i c - b u s i n e s s  n e w s ,  a n d  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  t o t a l  c o v e r a g e  ( a n d  t o t a l  
i t e m s  c o d e d )  o b s e r v e d  i n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s .  On t h e  s u r v e y  
i n s t r u m e n t ,  s p e c i f i c - b u s i n e s s  s t o r i e s  a p p e a r i n g  o n  t h e  
" B u s i n e s s  N o t e s "  p a g e  w e r e  c o d e d  a s  " n e w s  b r i e f s . "
I n  t h e  1 9 7 4 - 7  5 i s s u e s ,  43  o f  t h e  t o t a l  73 i t e m s ,  o r  
5 8 . 9  p e r c e n t ,  a p p e a r e d  i n  t h e  " E c o n o m y  a n d  B u s i n e s s ” 
s e c t i o n .  Two s e c t i o n s  h a d  f i v e  i t e m s  ( 6 . 8 5  p e r c e n t ) :  " T h e
N a t i o n "  a n d  " M o d e r n  L i v i n g . "  Two s e c t i o n s  h a d  t h r e e  i t e m s  
( 4 . 1 1  p e r c e n t ) :  " T h e  La w"  a n d  " A m e r i c a n  N o t e s . "  No o t h e r
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s e c t i o n  h a d  m o r e  t h a n  t w o  i t e m s  c o d e d  f o r  m e n t i o n s  o f  
s p e c i f i c  b u s i n e s s e s .
I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  7 8  o f  t h e  t o t a l  1 2 3  i t e m s ,  o r  
6 3 . 4  p e r c e n t ,  a p p e a r e d  i n  t h e  " E c o n o m y  a n d  B u s i n e s s "  
s e c t i o n .  F o r t y - t w o  o f  t h e  7 8  w e r e  " B u s i n e s s  N o t e s , "  t h u s  
i l l u s t r a t i n g  t h e  i n c r e a s e d  c o v e r a g e  o f  s p e c i f i c  b u s i n e s s e s  
t h a t  a p p e a r s  o n  t h o s e  p a g e s .  T e n  i t e m s  ( 8 . 1  p e r c e n t )  
a p p e a r e d  i n  " T h e  N a t i o n " ;  n i n e  i t e m s  ( 7 . 3  p e r c e n t ) ,  " A m e r i ­
c a n  N o t e s " ;  f i v e  i t e m s  e a c h  ( 4 . 1  p e r c e n t  e a c h )  i n  " T h e  
P r e s s "  a n d  " L e t t e r s "  ( t o  t h e  e d i t o r ) .  No o t h e r  s e c t i o n  h a d  
m o r e  t h a n  t w o  i t e m s  c o d e d  f o r  m e n t i o n s  o f  s p e c i f i c  b u s i ­
n e s s e s  .
S o u r c e  o f  a r t i c l e s  m e n t i o n i n g  s p e c i f i c  b u s i n e s s e s
S o u r c e s  o f  i t e m s  c o d e d  v a r i e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  t h e  t wo  
t i m e  p e r i o d s  s t u d i e d .  I n  t h e  t w e l v e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  21 
i t e m s  ( 2 8 . 7 7  p e r c e n t )  w e r e  t h e  r e s u l t s  o f  c o v e r a g e  o f  t h e  
U . S .  e c o n o m y ,  w i t h  r e c u r r e n t  e m p h a s i s  o n  t h e  s t o c k  m a r k e t ,  
t h e  a u t o m o b i l e  i n d u s t r y  a n d  t h e  w o r l d w i d e  o i l  s i t u a t i o n  
( p r i c e s ,  s u p p l y ,  OPEC a c t i o n s ,  e t c . ) .
T h e  n e x t  m o s t  f r e q u e n t  s o u r c e  o f  b u s i n e s s  c o v e r a g e  i n  
T i m e  d u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  p e r i o d  w a s  p e r s o n n e l  n e ws  ( p r o ­
m o t i o n s ,  j o b  c h a n g e s ,  e t c . ) ,  w i t h  e i g h t  i t e m s  ( 1 0 . 9 6  
p e r c e n t )  i n  t h i s  c a t e g o r y .  O t h e r  r e c u r r e n t  b u s i n e s s  n e ws
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s o u r c e s  i n  t h e  e a r l i e r  p e r i o d  s t u d i e d  i n c l u d e d  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  A d m i n i s t r a t i o n  i n  p o w e r ,  f i v e  i t e m s  ( 6 . 8 5  p e r c e n t ) ;  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  f i v e  i t e m s  ( 6 . 8 5  
p e r c e n t ) ;  f e a t u r e s  o n  a s p e c i f i c  c o m p a n y  o r  s t o r e ,  f o u r  
i t e m s  ( 5 . 4 8  p e r c e n t ) ;  p r o d u c t  n e w s ,  f o u r  i t e m s  ( 5 . 4 8  
p e r c e n t )  a n d  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s ,  f o u r  i t e m s  ( 5 . 4 8  
p e r c e n t )  .
I n  t h e  t w e l v e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  13 i t e m s  ( 1 0 . 5 7  p e r c e n t )  
f e a t u r e d  p r o d u c t  n e w s ,  a n d  13 i t e m s  ( 1 0 . 5 7  p e r c e n t )  f e a t u r e d  
p e r s o n n e l  n e w s .  T w e l v e  i t e m s  ( 9 . 7 6  p e r c e n t )  d e a l t  w i t h  
m e r g e r s ,  a c q u i s i t i o n s ,  d i v e s t i t u r e s  o r  t a k e o v e r s ;  11 i t e m s  
( 8 . 9 4  p e r c e n t )  w i t h ,  t h e  U . S .  e c o n o m y ;  10  i t e m s  ( 8 . 1 3  
p e r c e n t )  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s ;  10  i t e m s  ( 8 . 1 3  
p e r c e n t )  w i t h  l e g a l  a f f a i r s  ( i n d i c t m e n t s ,  l a w s u i t s ,  e t c . ) ;  
s i x  i t e m s  ( 4 . 8 8  p e r c e n t )  w i t h  s a f e t y  i s s u e s ;  f i v e  i t e m s  
( 4 . 0 7  p e r c e n t )  w i t h  f e a t u r e s  o n  a s p e c i f i c  c o m p a n y  o r  s t o r e ;  
f i v e  i t e m s  ( 4 . 0 7  p e r c e n t )  o n  b a n k r u p t c i e s  o r  b a n k  f a i l u r e s ;  
f o u r  i t e m s  ( 3 . 2 5  p e r c e n t )  o n  a c t i v i t i e s  o f  q u e s t i o n a b l e  
e t h i c s ;  f o u r  i t e m s  ( 3 . 2 5  p e r c e n t )  o n  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s ;  
a n d  f o u r  i t e m s  ( 3 . 2 5  p e r c e n t )  o n  A d m i n i s t r a t i o n  a c t i o n s .
T a b l e  I I  a n d  F i g u r e  1 c o m p a r e  n e ws  s o u r c e s  i n  t h e  t wo  
t  i me  p e r i o d s  •
T h e  n e w s  s o u r c e s  o f  t h e  t wo  t i m e  p e r i o d s  r e v e a l  s o me  
i n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e s ,  w h i c h  a p p e a r  t o  r e f l e c t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  c l i m a t e s  o f  t h e  t wo  p e r i o d s .
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F o r  e x a m p l e ,  m o r e  t h a n  o n e - f o u r t h  o f  t h e  i t e m s  c o d e d  i n  t h e  
1 9 7 4 - 7 5  r e c e s s i o n a r y  p e r i o d  d e a l  w i t h  t h e  U . S .  e c o n o m y .  I n  
t h a t  t i m e  o f  g r e a t  c o n c e r n  a b o u t  OPEC a n d  t h e  e n e r g y  c r i s i s ,  
i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  f i v e  s e p a r a t e  i t e m s  d e a l  w i t h  t h e  
i s s u e  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  ( A l l  f i v e  
w e r e  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  A r a b  i n v e s t m e n t s . )  A c a t e g o r y  t h a t  
d i d  n o t  a p p e a r  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s  s t u d i e d  a c c o u n t e d  f o r  
t w e l v e  i t e m s  o r  9 . 7 5  p e r c e n t  i n  1 9 8 4 - 8 5 :  m e r g e r s ,
a c q u i s i t i o n s ,  d i v e s t i t u r e s  a n d  t a k e o v e r s .  T h i s  t o o  s e e m s  
l o g i c a l  i n  l i g h t  o f  t h e  p r e v a l e n c e  o f  m e r g e r s  a n d  
a c q u i s i t i o n s  i n  t o d a y ' s  b u s i n e s s  w o r l d .
I n  b o t h  t i m e  p e r i o d s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  b u s i n e s s  c o v e r a g e  
a p p e a r s ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  i n  t h e  " B u s i n e s s  a n d  E c o n o m y "  
s e c t i o n .  T h i s  s e c t i o n  i s  p o s i t i o n e d  i n  t h e  b a c k  h a l f  o f  t h e  
i s s u e ,  t h u s  b u s i n e s s  n e w s  i n  g e n e r a l  d o e s  n o t  r e c e i v e  a s  
mu c h  e m p h a s i s  a s  o t h e r  k i n d s  o f  n e w s .
No c o v e r  s t o r i e s  w e r e  d e v o t e d  t o  b u s i n e s s  n e w s  i n  
e i t h e r  t i m e  p e r i o d  s t u d i e d ,  a l t h o u g h  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e  
s e r i e s  d i d  i n c l u d e  a c o v e r  s t o r y  o n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  w i t h  
e x t e n s i v e  e c o n o m i c  c o v e r a g e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  " Ma n  o f  t h e  
Y e a r "  f e a t u r e  c o v e r  s t o r i e s  i n  b o t h  t i m e  p e r i o d s  c o n t a i n e d  
s p e c i f i c - b u s i n e s s  n e w s .  P e r h a p s  a n o t h e r  i n d i c a t o r  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  c l i m a t e  i n  t h e  t wo  
t i m e  p e r i o d s  i s  t h e  p e r s o n  c h o s e n  " Ma n  o f  t h e  Y e a r " :  K i n g
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F a i s a l  o f  S a u d i  A r a b i a  i n  1 9 7 5  a n d  O l y m p i c  o r g a n i z e r / b u s i ­
n e s s m a n  P e t e r  U e b e r r o t h  i n  1 9 8 5 .
C o m p a n i e s  a n d  i n d u s t r i e s  c o v e r e d
S p e c i f i c  b u s i n e s s e s  m e n t i o n e d  i n  t h e  i s s u e s  s t u d i e d  
w e r e  d i v i d e d  i n t o  i n d u s t r y  g r o u p s .  S e v e r a l  p a t t e r n s  w e r e  
r e v e a l e d .  ( i n  t h i s  s e c t i o n ,  a  " c o d i n g "  r e f e r s  t o  t h e  f i r s t  
m e n t i o n  o f  a  c o m p a n y  i n  a n  i t e m .  S u b s e q u e n t  m e n t i o n s  i n  t h e  
s a me  a r t i c l e  a r e  n o t  c o u n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  m e a s u r i n g  
c o m p a n i e s  a n d  i n d u s t r i e s  c o v e r e d . )
C o m p a n i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  c o v e r e d  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  p e r i o d  
w e r e  U . S .  a u t o m o b i l e  c o m p a n i e s  ( 3 0  c o d i n g s ) ,  U . S .  r e t a i l  
c o m p a n i e s  ( 3 0  c o d i n g s )  a n d  U . S .  b a n k s  ( 2 9  c o d i n g s ) .  I n  
a d d i t i o n ,  43  c o d i n g s  o f  f o r e i g n  c o m p a n i e s  w e r e  r e c o r d e d .  
( F o r e i g n  c o m p a n i e s  w e r e  c o d e d  s e p a r a t e l y ,  a l t h o u g h  ma n y  
f o r e i g n  b a n k s  a n d  a u t o m o b i l e  c o m p a n i e s  w e r e  m e n t i o n e d . )  
O t h e r  k i n d s  o f  U . S .  c o m p a n i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  i n  
1 9 7 4 - 7 5  w e r e  i n v e s t m e n t  b a n k i n g  f i r m s  ( 1 3  c o d i n g s ) ,  o i l  
c o m p a n i e s  ( 1 2  c o d i n g s ) ,  c o m p u t e r  c o m p a n i e s  ( 1 1  c o d i n g s ) ,  
a e r o s p a c e  c o m p a n i e s  ( 1 0  c o d i n g s ) ,  s t e e l  c o m p a n i e s  ( 8  
c o d i n g s )  a n d  f o o d  c o m p a n i e s  ( 8  c o d i n g s ) .
T h e  a u t o m o b i l e  i n d u s t r y  wa s  t h e  i n d u s t r y  m o s t  l i k e l y  t o  
a p p e a r  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s  s t u d i e d ,  w i t h  c o d i n g s  i n  10 o f  
t h e  12 i s s u e s .  B a n k s ,  m e n t i o n e d  i n  n i n e  i s s u e s ,  a p p e a r e d  i n  
t h e  n e x t  h i g h e s t  n u m b e r  o f  i s s u e s .  O t h e r  i n d u s t r i e s  l i k e l y
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t o  a p p e a r  i n  i s s u e s  i n  t h i s  t i m e  p e r i o d  w e r e  c o m p u t e r  ( e i g h t  
i s s u e s ) ,  r e t a i l  ( s i x  i s s u e s ) ,  o i l  ( s i x  i s s u e s )  a n d  s t e e l  
( f o u r  i s s u e s ) .  I n v e s t m e n t  b a n k s ,  w h i l e  c o d e d  i n  e i g h t  
i s s u e s ,  w e r e  s e l d o m  c o v e r e d  a s  a n  " i n d u s t r y ” ; t h e s e  f i r m s  
w e r e  m o s t  o f t e n  c o d e d  b e c a u s e  t h e i r  a n a l y s t s  a n d  e c o n o m i s t s  
w e r e  c o m m e n t i n g  o n  o t h e r  i n d u s t r i e s  a n d  c o m p a n i e s .
C o m p a n i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  c o v e r e d  i n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  p e r i o d  
w e r e  U . S .  c o m p u t e r  c o m p a n i e s  ( 4 7  c o d i n g s ) ,  U . S .  o i l  
c o m p a n i e s  ( 4 5  c o d i n g s ) ,  U . S .  i n v e s t m e n t  b a n k s  ( 3 8  c o d i n g s ) ,  
U . S .  b a n k s  ( 3 2  c o d i n g s ) ,  U . S .  a i r l i n e s  ( 2 9  c o d i n g s ) ,  U . S .  
a u t o m o b i l e  c o m p a n i e s  ( 2 5  c o d i n g s )  a n d  U . S .  a e r o s p a c e  
c o m p a n i e s  ( 1 7  c o d i n g s ) .  F o r t y - s e v e n  c o d i n g s  o f  f o r e i g n  
c o m p a n i e s  i n  v a r i o u s  i n d u s t r i e s  w e r e  r e c o r d e d .  O t h e r  k i n d s  
o f  U . S .  c o m p a n i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  w e r e  c h e m i c a l  
c o m p a n i e s  ( 1 0  c o d i n g s ) ,  b e v e r a g e  c o m p a n i e s  ( n i n e  c o d i n g s )  
a n d  r e t a i l  f i r m s  ( n i n e  c o d i n g s ) .
I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  p e r i o d ,  t h e  i n d u s t r y  m o s t  l i k e l y  t o  
a p p e a r  i n  a n  i s s u e  wa s  b a n k i n g ,  w i t h  c o d i n g s  i n  11 o f  t h e  12  
i s s u e s  s t u d i e d .  Th e  o i l  i n d u s t r y  wa s  n e x t ,  w i t h  c o d i n g s  i n  
n i n e  i s s u e s .  O t h e r  i n d u s t r i e s  l i k e l y  t o  a p p e a r  i n  m u l t i p l e  
i s s u e s  i n  t h i s  t i m e  p e r i o d  w e r e  a u t o m o b i l e  ( e i g h t  i s s u e s )  
a n d  c o m p u t e r  ( e i g h t  i s s u e s ) .  T h e  r e t a i l  i n d u s t r y  w a s  
c o v e r e d  i n  o n l y  f o u r  i s s u e s ;  t h e  s t e e l  i n d u s t r y ,  i n  o n l y  o n e  
i s s u e .  As  i n  t h e  e a r l i e r  p e r i o d ,  i n v e s t m e n t  b a n k s  w e r e  
c o d e d  f r e q u e n t l y  ( i n  10 o f  t h e  12  i s s u e s ) ,  b u t  t h e i r  c o d i n g s
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w e r e  m o s t  o f t e n  t h e  r e s u l t  o f  t h e  e x p e r t i s e  o f  t h e i r  
e m p l o y e e s  a b o u t  o t h e r  i n d u s t r i e s  a n d  o t h e r  c o m p a n i e s .
F i g u r e s  2 a n d  3 i l l u s t r a t e s  t h e  s h i f t  i n  k i n d s  o f
c o m p a n i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  c o v e r e d  i n  t h e  t wo  t i m e  p e r i o d s .
T h e  c o v e r a g e  o f  t h r e e  i n d i v i d u a l  c o m p a n i e s  s t a n d s  o u t  
i n  t h e  i s s u e s  s t u d i e d .  I n  b o t h  t i m e  p e r i o d s ,  G e n e r a l  M o t o r s  
w a s  c o v e r e d  m o r e  o f t e n  t h a n  a n y  o t h e r  f i r m .  I n  t h e  12 
197  4 —7 5 i s s u e s ,  G e n e r a l  M o t o r s  wa s  m e n t i o n e d  i n  10 o f  t h e m ,  
i n  1 2  s e p a r a t e  i t e m s .  I n  t h e  12 1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  G e n e r a l
M o t o r s  wa s  m e n t i o n e d  i n  s e v e n  o f  t h e m ,  i n  13 s e p a r a t e  i t e m s .
T h e  n e x t  mo s t - o f t e n - c o v e r e d  f i r m  w a s  I B M.  I n  t h e
1 9 7 4 - 7 5  p e r i o d ,  IBM wa s  i n  h a l f  ( s i x )  o f  t h e  i s s u e s  s t u d i e d ,  
m e n t i o n e d  i n  s e v e n  s e p a r a t e  i t e m s .  I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  p e r i o d ,  
IBM wa s  i n  s e v e n  o f  t h e  12  i s s u e s ,  m e n t i o n e d  i n  11 s e p a r a t e  
i t e m s •
S e v e r a l  o t h e r  c o m p a n i e s  w e r e  c o v e r e d  f r e q u e n t l y  i n  b o t h  
t i m e  p e r i o d s  ( F o r d  a n d  C h r y s l e r ,  f o r  e x a m p l e ) ,  b u t  t h e
c o v e r a g e  o f  G e n e r a l  D y n a m i c s  wa s  u n i q u e .  G e n e r a l  D y n a m i c s  
wa s  t h e  s u b j e c t  o f  f o u r  s e p a r a t e  i t e m s  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  t i m e  
p e r i o d  a n d  o n e  i n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  t i m e  p e r i o d ,  a n d  wa s  m e n t i o n e d  
i n  t wo  o t h e r  1 9 8 4 - 8 5  i t e m s .  I n  s p a c e  d e v o t e d  t o  a  s p e c i f i c  
c o m p a n y ,  i n  a l l  2 4  i s s u e s  s t u d i e d ,  G e n e r a l  D y n a m i c s  wa s  t h e  
o v e r a l l  l e a d e r .
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B u s i n e s s  p e o p l e  m e n t i o n e d
Th e  k i n d s  o f  b u s i n e s s  p e o p l e  m o s t  o f t e n  m e n t i o n e d  a n d  
q u o t e d  i n  b o t h  p e r i o d s  s t u d i e d  w e r e  c o m p a n y  c h a i r m e n ,  
c o m p a n y  p r e s i d e n t s ,  i n v e s t m e n t  b a n k e r s  ( o r  a n a l y s t s  w o r k i n g  
a t  i n v e s t m e n t  b a n k s )  a n d  e c o n o m i s t s .
I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  o n l y  s e v e n  p e o p l e  w e r e  m e n t i o n e d  
i n  m o r e  t h a n  o n e  i t e m :  C h r y s l e r  c h a i r m a n  L y n n  T o w n s e n d  ( i n
t h r e e  i t e m s ) ,  G e n e r a l  M o t o r s  c h a i r m a n  T h o ma s  M u r p h y  ( t h r e e  
i t e m s )  , F o r d  c h a i r m a n  H e n r y  F o r d  I I  ( t h r e e  i t e m s )  , F o r d  
p r e s i d e n t  L e e  I a c o c c a  ( t w o  i t e m s ) ,  F i r s t  N a t i o n a l  C i t y  B a n k  
c h a i r m a n  W a l t e r  W r i s t o n  ( t w o  i t e m s ) ,  IBM e c o n o m i s t  D a v i d  
G r o v e  ( t w o  i t e m s )  a n d  P l a y b o y  E n t e r p r i s e s  c h a i r m a n  Hu g h  
H e f n e r  ( t w o  i t e m s ) .
I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  n i n e  p e o p l e  w e r e  m e n t i o n e d  i n  
m o r e  t h a n  o n e  i t e m :  c o r p o r a t e  r a i d e r  T .  B o o n e  P i c k e n s  ( i n
s e v e n  i t e m s ) ,  U n i o n  C a r b i d e  c h a i r m a n  W a r r e n  A n d e r s o n  ( f o u r  
i t e m s ) ,  A p p l e  C o m p u t e r  c h a i r m a n  S t e v e n  J o b s  ( f o u r  i t e m s ) ,  
G e n e r a l  D y n a m i c s  c h a i r m a n  D a v i d  L e w i s  ( t h r e e  i t e m s ) ,  G e n e r a l  
M o t o r s  c h a i r m a n  R o g e r  S m i t h  ( t h r e e  i t e m s ) ,  C h r y s l e r  c h a i r m a n  
L e e  I a c o c c a  ( t w o  i t e m s ) ,  f i n a n c i e r  C a r l  I c a h n  ( t w o  i t e m s ) ,  
A p p l e  p r e s i d e n t  J o h n  S c u l l e y  ( t w o  i t e m s )  a n d  W a l l  S t r e e t  
a u t o m o b i l e  a n a l y s t  M a r y a n n  K e l l e r  ( t w o  i t e m s ) .
O n l y  t w o  p e o p l e  w e r e  m e n t i o n e d  i n  b o t h  t i m e  p e r i o d s :  
L e e  I a c o c c a  a n d  O c c i d e n t a l  P e t r o l e u m  c h a i r m a n  A r m a n d  Ha mme r .
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An d  t h o u g h  i t  w a s  n o t  o n e  o f  t h e  i s s u e s  s t u d i e d ,  a 
" L e t t e r ” ( t o  t h e  e d i t o r )  c o d e d  i n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  p e r i o d  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a r e c e n t  T i me  c o v e r  s t o r y  o n  
T .  B o o n e  P i c k e n s .
O v e r a l l  t o n e  o f  i t e m s  c o d e d
Th e  b r e a k d o w n  o f  i t e m  t o n e s  i n  b o t h  p e r i o d s  i s  s i m i l a r .  
T h i r t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  i t e m s  i n  e a c h  t i m e  p e r i o d  w e r e  
c o d e d  a s  " a m b i v a l e n t "  o v e r a l l .  T h e  n e x t  h i g h e s t  t o n e  
c a t e g o r y  o v e r a l l  wa s  " u n f a v o r a b l e " :  26 p e r c e n t  o f  t h e  i t e m s
i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s  a n d  27 p e r c e n t  o f  t h e  i t e m s  i n  t h e  
1 9 8 4 - 8 5  p e r i o d .  T h e  t h i r d  h i g h e s t  t o n e  c a t e g o r y  w a s  
" n e u t r a l " :  26 p e r c e n t  o f  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i t e m s  a n d  2 4  p e r c e n t
o f  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i t e m s .  T h e  l e a s t  f r e q u e n t  c o d i n g  c a t e g o r y  
w a s  " f a v o r a b l e " :  16 p e r c e n t  o f  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i t e m s  a n d  17
p e r c e n t  o f  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i t e m s .
T h u s ,  w h i l e  t h e  a b s o l u t e  n u m b e r s  o f  i t e m s  c o d e d  a s  
u n f a v o r a b l e  i n c r e a s e d  f r o m  19  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s  t o  33  i n  
t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  t h e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e d  o n l y  f r o m  26 t o  
2 7  p e r c e n t .  T h e  a b s o l u t e  n u m b e r s  o f  i t e m s  c o d e d  a s  
f a v o r a b l e  i n c r e a s e d  f r o m  12 ( 1 9 7 4 - 7 5 )  t o  21 ( 1 9 8 4 - 8 5 ) ,  w h i c h  
i s  a  g a i n  o f  o n e  p e r c e n t a g e  p o i n t  ( f r o m  16 t o  17 p e r c e n t ) .
A b r e a k d o w n  o f  c o d i n g s  o f  o v e r a l l  t o n e  i s  s h o w n  i n  
T a b l e  I I I  a n d  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 .
J u d g i n g  i t e m s  a s  " f a v o r a b l e , "  " u n f a v o r a b l e , "  " a m b i v a ­
l e n t "  o r  " n e u t r a l "  i s  a d m i t t e d l y  a  s u b j e c t i v e  c a l l  i n  ma n y
c a s e s .  B o r d e r l i n e  c a s e s  w e r e  g e n e r a l l y  c o d e d  a s  " a m b i v a ­
l e n t , "  a  c a t e g o r y  i n c l u d e d  t o  c o v e r  t h o s e  i t e m s  w i t h  e q u a l  
( o r  n e a r l y  e q u a l )  p a r t s  o f  f a v o r a b l e  a n d  u n f a v o r a b l e  t e x t .
T h e r e  w e r e  a n u m b e r  o f  i t e m s  w h i c h  c o u l d  b e  s e e n  a s
" f a v o r a b l e "  o r  " u n f a v o r a b l e "  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  r e a d e r ' s  
p o i n t  o f  v i e w .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  t o o k  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r a c t i t i o n e r  e m p l o y e d  b y  
t h e  s p e c i f i c  b u s i n e s s  b e i n g  w r i t t e n  a b o u t .  U s i n g  t h i s  
p r i n c i p l e ,  f o r  e x a m p l e ,  a  1 9 8 5  s t o r y  a b o u t  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
p r o p o s e d  s a l e  o f  C o n r a i l  t o  N o r f o l k  S o u t h e r n  wa s  u n f a v o r a b l e  
t o  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t o  t h e  p r o p o s e d  m e r g e r ,  b u t  w a s  
f a v o r a b l e  t o  C o n r a i l .  T h u s  t h e  a r t i c l e  w a s  c o d e d  a s  
" f a v o r a b l e . "  I n  o t h e r  c a s e s ,  g e n e r a l l y  u n f a v o r a b l e  a r t i c l e s  
w e r e  c o d e d  a s  " n e u t r a l "  t o  b u s i n e s s  w h e n  t h e  u n f a v o r a b l e  
a s p e c t s  o f  t h e  a r t i c l e  h a d  n o t h i n g  t o  do  w i t h  b u s i n e s s .  ( An  
e x a m p l e  o f  t h i s  i s  1 9 7 4  s t o r y  o n  t h e  r e c e s s i o n  t h a t  m e n t i o n s  
s p e c i f i c  b u s i n e s s e s  i n  a  n e u t r a l  c o n t e x t ) .  T h i s  a p p r o a c h  
w a s ,  i n  t h e  r e s e a r c h e r ' s  o p i n i o n ,  a  m o r e  o b j e c t i v e  wa y  t o  
m e a s u r e  t h e  t r e a t m e n t  o f  b u s i n e s s  i n  T i me  m a g a z i n e .
A t  l e a s t  o n e  o t h e r  k i n d  o f  s u b j e c t i v i t y  e n t e r e d  i n t o  
t h e  c o d i n g  m e t h o d s  e m p l o y e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e r e  w e r e  a 
n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  a b o u t  s p e c i f i c  b u s i n e s s  t h a t ,  a t  f a c e  
v a l u e ,  c o u l d  h a v e  b e e n  c o d e d  a s  " n e u t r a l , "  b u t  w h i c h  t h e
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r e s e a r c h e r  k n e w  t o  b e  r e l a t e d  t o  u n d e r l y i n g  e m o t i o n a l  o r  
p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  ( a  s t a t e m e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  a  U . S .  
f i r m  wa s  s e l l i n g  c o m p u t e r s  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ) .  S t a t e m e n t s  
i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  c o d e d  a s  " a m b i v a l e n t . "
S u b - i t e m  c o d i n g s  o f  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s
S u b - i t e m s  w e r e  c o d e d  i n  2 2  o f  t h e  p o s s i b l e  2 4  c a t e ­
g o r i e s  o f  " e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s . "  T h e r e  wa s  a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  t wo  t i m e  p e r i o d s .
I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  t h e  g r e a t e s t  p e r c e n t a g e ,  ( 3 8 . 6 9  
p e r c e n t )  o f  s u b - i t e m s  p e r t a i n i n g  t o  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s  
w e r e  c o d e d  " u n f a v o r a b l e . "  " F a v o r a b l e "  c o d i n g s  w e r e  g i v e n  t o  
2 3 . 2 1  p e r c e n t ,  " a m b i v a l e n t "  t o  2 0 . 8 3  p e r c e n t  a n d  " n e u t r a l "  
t o  1 7 . 2 6  p e r c e n t .
I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  t h e  " u n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  
d e c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y .  ( T h i s  wa s  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  h e a v y  
c o v e r a g e  o f  t h e  r e c e s s i o n - p l a g u e d  a u t o m o b i l e  i n d u s t r y  i n  t h e  
1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s . )  " N e u t r a l "  c o d i n g s  s h o w e d  t h e  g r e a t e s t  
p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s .  " F a v o r a b l e "  
c o d i n g s  l e d  a l l  c o d i n g s  s l i g h t l y ,  a t  2 9 . 8 3  p e r c e n t .  
" U n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  w e r e  g i v e n  t o  2 8 . 7 3  p e r c e n t ,  " n e u t r a l "  
t o  2 7 . 0 1  p e r c e n t  a n d  " a m b i v a l e n t "  t o  1 3 . 8 1  p e r c e n t .
E x a m p l e s  o f  s t a t e m e n t s  i n  t h e s e  c a t e g o r i e s  c o d e d  a s  
" f a v o r a b l e "  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s  a r e  ( 1 )  W. T .  G r a n t  wa s  
p r o f i t a b l e  f o r  6 9  s t r a i g h t  y e a r s ,  ( 2 )  T h e  S u b u r b a n  B a n k  o f
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N o r r i s t o w n ,  F a .  o f f e r e d  j o b s  t o  a b o u t  3 0 0  o u t - o f - w o r k  
c u s t o m e r s  wh o  c o u l d n ' t  p a y  t h e i r  l o a n s ,  a n d  ( 3 )  G e n e r a l  
M i l l s  p r o v i d e d  m i n i - v a n  s e r v i c e  ' ' t o  s p a r e  e m p l o y e e s  t h e  h i g h  
c o s t  o f  d r i v i n g "  a n d  " t o  s a v e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s o me  g a s * "  
" U n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  i n c l u d e d  C l )  G e n e r a l  M i l l s  
t h i r d - q u a r t e r  p r o f i t s  w e r e  d o w n  94 p e r c e n t ,  ( 2 )  C h r y s l e r  
t e m p o r a r i l y  l a i d  o f f  4 , 0 0 0 ;  G e n e r a l  M o t o r s ,  5 , 0 0 0 ,  a n d  ( 3 )  
T h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  r a i s i n g  m o n e y  t o  f i g h t  V i r g i n i a  
E l e c t r i c  & P o w e r ' s  p r o p o s e d  2 3 - p e r c e n t  r a t e  i n c r e a s e .  An 
e x a m p l e  o f  a  " n e u t r a l "  c o d i n g  i s  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  A&P i s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s '  l a r g e s t  f o o d  c h a i n  w i t h  3 , 5 0 0  s t o r e s .  
E x a m p l e s  o f  " a m b i v a l e n t "  s t a t e m e n t s  i n c l u d e  ( 1 )  IBM c a n ' t  
g e t  W a s h i n g t o n  c l e a r a n c e  t o  s e l l  3 7 0  c o m p u t e r s  t o  t h e  
S o v i e t s ,  ( 2 )  T h e r e  wa s  a n  A r a b  b i d  t o  i n v e s t  $ 1 0 0  m i l l i o n  i n  
L o c k h e e d ,  a n d  ( 3 )  T h o u g h  K e r r - M c G e e  h a d  s a f e g u a r d s ,  K a r e n  
S i l k w o o d  w a s  c r i t i c a l  o f  t h e  p l a n t ' s  h e a l t h  a n d  s a f e t y  
p r o c e d u r e s  •
E x a m p l e s  o f  s t a t e m e n t s  i n  t h e  " e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s "  
c a t e g o r i e s  c o d e d  a s  " f a v o r a b l e "  i n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s  a r e
( 1 )  B u r r o u g h s - W e 1 l c o m e  d e v e l o p e d  a n  e f f e c t i v e  d r u g  f o r  
t r e a t i n g  h e r p e s ,  ( 2 )  IBM p l e d g e d  t o  c o n t i n u e  p a r t s  a n d  
s e r v i c e  o n  d i s c o n t i n u e d  m o d e l s  o f  p e r s o n a l  c o m p u t e r s ,  a n d
( 3 )  B l a c k  & D e c k e r ' s  D u s t b u s t e r  ( p o r t a b l e  v a c u u m )  e n j o y e d  
" p h e n o m e n a l  s u c c e s s . "  " U n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  i n c l u d e d  ( 1 )  
B e l l  H e l i c o p t e r  T e x t r o n  " m a s t - b u m p i n g "  a c c i d e n t s  k i l l e d  2 5 0 ,
( 2 )  E x x o n  c l o s e d  a r e f i n e r y  i n  A r u b a ,  a n d  t h e  l o c a l  p a p e r  
p r e d i c t e d  t o t a l  e c o n o m i c  c o l l a p s e  w i t h i n  t wo  y e a r s ,  a n d  ( 3 )  
L o c k h e e d  c h a r g e d  t h e  g o v e r n m e n t  $ 3 4 , 5 6 0  f o r  54  t o i l e t  s e a t s .  
And  e x a m p l e  o f  a " n e u t r a l "  c o d i n g  i s  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t o y  
a n d  f a s h i o n  s a l e s  c o n t r i b u t e d  o n e - f o u r t h  o f  G e n e r a l  M i l l s '  
s a l e s  a n d  e a r n i n g s .  E x a m p l e s  o f  " a m b i v a l e n t "  s t a t e m e n t s  
i n c l u d e  ( 1 )  S h a r p  d e v e l o p e d  a ne w p r o d u c t  t o  c o p y  r e n t e d  
f i l m s  ( i l l e g a l l y ) ,  ( 2 )  T .  B o o n e  P i c k e n s  ma d e  m i l l i o n s  f n  h i s  
" t h w a r t e d  t a k e o v e r  b i d "  o f  P h i l l i p s  P e t r o l e u m ,  a n d  ( 3 )  
U n i t e d  T e c h n o l o g i e s  d i r e c t o r s  c o n d u c t e d  a  p r o b e  c l e a r i n g  
c h a i r m a n  H a r r y  G r a y  o f  w i r e t a p p i n g  c h a r g e s .
I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c o d i n g s
w e r e  i n  t h e  " g e n e r a l  b u s i n e s s  d a t a "  c a t e g o r y .  T h i s  c a t e g o r y
c o v e r e d  f a c t u a l  s t a t e m e n t s  o f  p r o f i t s ,  s a l e s  a n d  g e n e r a l  
b u s i n e s s  d e s c r i p t i o n s .  C o d i n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  2 4 . 4  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l .  T h e  n e x t  m o s t  f r e q u e n t l y  c o d e d  
c a t e g o r y  wa s  " p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s "  ( 1 7 . 9  p e r c e n t ) .  O t h e r  
f r e q u e n t l y  c o d e d  c a t e g o r i e s  w e r e  " c o m m e n t s  o n  p r i c e  p o l i ­
c i e s "  ( 1 1 . 9  p e r c e n t ) ,  " b u s i n e s s  i n e f f i c i e n c y "  ( 9 . 5  p e r c e n t )  
a n d  " e n h a n c e d  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  o f  i n d i v i d u a l s  o u t s i d e  
t h e  f i r m "  ( 8 . 3  p e r c e n t ) .
I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  t h e  c a t e g o r y  w i t h  t h e  g r e a t e s t
a b s o l u t e  n u m b e r  o f  " f a v o r a b l e "  c o d i n g s  wa s  " p r o d u c t s  a n d
s e r v i c e s "  ( 1 4  o f  t h e  3 0  c o d i n g s  i n  t h a t  c a t e g o r y  w e r e  
" f a v o r a b l e . " ) .  T h e  c a t e g o r y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f
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" u n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  wa s  " b u s i n e s s  i n e f f i c i e n c y "  ( a l l  o f  
t h e  16  c o d i n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  " u n f a v o r a b l e , "  n o t  
s u r p r i s i n g l y ) .  I n  t w o  o t h e r  c a t e g o r i e s ,  a  c l e a r  p a t t e r n  
e m e r g e d .  I n  " e n h a n c e d  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  o f  i n d i v i d u a l s  
o u t s i d e  t h e  f i r m , "  10 o f  t h e  14  c o d i n g s  w e r e  " f a v o r a b l e . "  
( I n  t h e  c a t e g o r y  t h a t  b a l a n c e s  t h i s  o n e  —  " d i m i n i s h e d
e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  o f  i n d i v i d u a l s  o u t s i d e  t h e  f i r m " -----
t h e r e  w e r e  o n l y  t wo  c o d i n g s ,  b o t h  " u n f a v o r a b l e "  a s  e x p e c t e d  
d u e  t o  t h e  c a t e g o r y  d e s c r i p t o r . )  I n  " c o m m e n t s  o n  p r i c e  
p o l i c i e s , "  12  o f  t h e  20  c o d i n g s  w e r e  " u n f a v o r a b l e "  a n d  a n  
a d d i t i o n a l  f o u r  w e r e  " a m b i v a l e n t "  ( a t  l e a s t  p a r t l y  o r  
p o s s i b l y  u n f a v o r a b l e ) .
T a b l e  I V s h o w s  t h e  b r e a k d o w n  o f  c o d i n g s  i n  e a c h  o f  t h e  
s u b - i t e m  c a t e g o r i e s  o f  " E c o n o m i c  R e l a t i o n s h i p s . "
I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c o d i n g s  
w e r e  i n  t h e  " p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s "  c a t e g o r y .  C o d i n g s  h e r e  
w e r e  2 2 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l .  Th e  n e x t  m o s t  f r e q u e n t l y  
c o d e d  c a t e g o r y  wa s  " g e n e r a l  b u s i n e s s  d a t a "  ( 2 0 . 9  p e r c e n t ) .
I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  t h e  c a t e g o r y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
a b s o l u t e  n u m b e r  o f  " f a v o r a b l e "  c o d i n g s  wa s  " p r o d u c t s  a n d  
s e r v i c e s , "  w i t h  26 o f  t h e  81 c o d i n g s  i n  t h a t  c a t e g o r y  j u d g e d  
t o  b e  f a v o r a b l e .  Th e  c a t e g o r y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  
" u n f a v o r a b l e "  c o d i n g s ,  a s  i n  t h e  e a r l i e r  i s s u e s ,  w a s  
" b u s i n e s s  i n e f f i c i e n c y , "  w i t h  35  o f  t h e  t o t a l  43 s u b - i t e m s  
c o d e d  i n  t h e  c a t e g o r y  j u d g e d  t o  b e  " u n f a v o r a b l e . "  ( I n  t h e
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" b u s i n e s s  e f f i c i e n c y "  c a t e g o r y ,  2 5  o f  4 0  s u b - i t e m s  w e r e  
j u d g e d  t o  b e  " f a v o r a b l e . " )
S e v e r a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s  a r e  
n o t a b l e .  I n  t h e  l a t t e r  p e r i o d ,  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  i n  s u b - i t e m s  c o d e d  i n  t h e  " b u s i n e s s  e f f i c i e n c y "  
c a t e g o r y  ( 1 1 . 1  p e r c e n t  v s .  2 . 4  p e r c e n t ) ,  t h e  " c o m m e n t s  o n  
f i r m ' s  g e n e r a l  e c o n o m i c  p o w e r "  c a t e g o r y  ( 3 . 3  p e r c e n t  v s .  0 ) ,  
" c o m m e n t s  o n  f i n a n c i a l  p o w e r "  ( 1 . 7  p e r c e n t  v s .  0 ) ,  " l a b o r  
r e l a t i o n s "  ( 3  p e r c e n t  v s .  1 . 2  p e r c e n t )  a n d  " c o r p o r a t e  
f i n a n c i a l  p r a c t i c e s "  ( 3 . 6  p e r c e n t  v s .  . 6 p e r c e n t ) .  T h e r e  
wa s  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  s u b - i t e m s  c o d e d  i n  " c o m m e n t s  
o n  p r i c e  p o l i c i e s "  ( 1 . 4  p e r c e n t  v s .  1 1 . 9  p e r c e n t ) .
S u b - i t e m  c o d i n g s  o f  s o c i a l ,  c u l t u r a l  o r  s t a t u s  r e l a t i o n s h i p s
S u b - i t e m s  w e r e  c o d e d  i n  f i v e  o f  t h e  s i x  p o s s i b l e  
c a t e g o r i e s  o f  " s o c i a l ,  c u l t u r a l  o r  s t a t u s  r e l a t i o n s h i p s . "  
T h e r e  w a s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t wo  t i m e  
p e r i o d s  .
I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  t h e  g r e a t e s t  p e r c e n t a g e  ( 2 9 . 4 1  
p e r c e n t )  o f  s u b - i t e m s  p e r t a i n i n g  t o  s o c i a l ,  c u l t u r a l  o r  
s t a t u s  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  c o d e d  " u n f a v o r a b l e . "  " F a v o r a b l e "  
c o d i n g s  w e r e  r e c o r d e d  f o r  2 6 . 4 7  p e r c e n t ,  " n e u t r a l "  c o d i n g s  
f o r  2 3 . 5 3  p e r c e n t  a n d  " a m b i v a l e n t "  c o d i n g s  f o r  2 0 . 5 9  
p e r c e n t •
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I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  " f a v o r a b l e ” c o d i n g s  i n c r e a s e d  
s i g n i f i c a n t l y ,  a n d  " a m b i v a l e n t ” c o d i n g s  s h o w e d  t h e  g r e a t e s t  
p e r c e n t a g e  d e c r e a s e .  " F a v o r a b l e "  c o d i n g s  w e r e  r e c o r d e d  f o r  
4 2 . 6 7  p e r c e n t ,  " u n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  f o r  2 6 . 6 7  p e r c e n t ,  
" n e u t r a l "  c o d i n g s  f o r  1 7 . 3 3  p e r c e n t  a n d  " a m b i v a l e n t "  c o d i n g s  
f o r  1 3 . 3 3  p e r c e n t .
E x a m p l e s  o f  s t a t e m e n t s  i n  t h e s e  c a t e g o r i e s  c o d e d  a s  
" f a v o r a b l e "  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s  a r e  ( 1 )  S a l o m o n  B r o t h e r s '  
H e n r y  K a u f m a n  i s  " a  l e a d i n g  W a l l  S t r e e t  e c o n o m i s t , "  ( 2 )  
C h e m i c a l  B a n k  c h a i r m a n ' s  s t a t e m e n t :  "We w a n t e d  i t  d o n e
q u i c k l y - - t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  w a s  i n v o l v e d , "  a n d  ( 3 )  S o l  
L i n o w i t z ,  " a  s a g a c i o u s  b u s i n e s s m a n , "  i s  e x p e c t e d  t o  g i v e  
P a n A m e r i c a n  c h a i r m a n  W i l l i a m  S e a w e l l  " t o u g h - m i n d e d  s u p p o r t "  
o n  t h e  b o a r d .  " U n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  i n c l u d e d  ( 1 )  S e v e r a l  
U . S .  a n d  E u r o p e a n  b a n k s  w e r e  e l i m i n i a t e d  f r o m  d e a l s  i n v o l v ­
i n g  A r a b  i n v e s t m e n t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  f o u n d e d  b y  J e w s ,  ( 2 )  
U n i t e d  B r a n d s  c h a i r m a n  E l i  B l a c k  ( wh o  c o m m i t t e d  s u i c i d e )  h a d  
w o r k e d  1 6 - t o - 1 8 - h o u r  d a y s ,  a n d  ( 3 )  A & P ' s  p r o b l e m s  a r e  
a t t r i b u t e d  t o  " o v e r c o n s e r v a t i  sm o f  a n  i n b r e d  m a n a g e m e n t . "  
An  e x a m p l e  o f  a  " n e u t r a l "  c o d i n g  i s  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  
W i l l i a m  Mc Cu n e  wa s  n a me d  p r e s i d e n t  o f  P o l a r o i d .  E x a m p l e s  o f  
" a m b i v a l e n t "  c o d i n g s  i n c l u d e  ( 1 )  E d w i n  L a n d ' s  m a n a g e r i a l  
m o t t o :  " Do  a n y t h i n g  y o u  w a n t  — a s  l o n g  a s  y o u  do  w h a t  I
w a n t , "  ( 2 )  A M o r g a n  G u a r a n t y  s t u d y  s u g g e s t e d  OPEC s u r p l u s e s
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m i g h t  n o t  b e  s o  b a d ,  ( 3 )  A S a u d i  A r a b i a n  e n t r e p r e n e u r  h a s  
p l a n s  f o r  U . S . - A r a b  c o o p e r a t i v e  v e n t u r e s .
E x a m p l e s  o f  s t a t e m e n t s  i n  t h e  " s o c i a l ,  c l u t u r a l  o r  
s t a t u s  r e l a t i o n s h i p s "  c a t e g o r i e s  c o d e d  a s  " f a v o r a b l e "  i n  t h e  
1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s  a r e  ( 1 )  G e n e r a l  M o t o r s  l a u n c h e d  S a t u r n  
C o r p o r a t i o n  a s  a n  e n t r e p r e n e u r i a l  f i r m  w i t h i n  GM, " f r e e  o f  
t h e  m o t h e r  c o m p a n y ' s  e n t r e n c h e d  p r o c e d u r e s , "  ( 2 )  H u m a n a ' s  
g u i d e l i n e s  a r e  c o n s i s t e n c y ,  q u a l i t y  a n d  h i g h - v o l u m e ,  
a f f o r d a b l e  c a r e ,  a n d  ( 3 )  P e o p l e  E x p r e s s '  D o n a l d  B u r r  s a i d ,  
" y o u  d o n ' t  j u s t  w a n t  t o  m a k e  a b u c k .  You  w a n t  p e o p l e  t o  
b e c o m e  b e t t e r  p e o p l e . "  " U n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  i n c l u d e d  ( 1 )  
( E v e n t s )  " m a k e  D i a m o n d  S h a m r o c k  m a n a g e m e n t  l o o k  a l i t t l e  
e r r a t i c ,  " ( 2 )  " t h e  f a b l e d  t h r e e - m a r t i n i  l u n c h , "  a n d  ( 3 )
D i s p l a c e d  R e n a u l t  c h a i r m a n  B e r n a r d  H a n o n  w a s  b l a m e d  f o r  
" r e c e n t  s t r a t e g i c  e r r o r s . "  An e x a m p l e  o f  a n e u t r a l  c o d i n g  
i n  t h i s  a r e a  i s  a  s t a t e m e n t  t h a t  B e a t r i c e  a n d  Q u a k e r  O a t s  
a r e  s e l l i n g  t h e i r  n o n - f o o d  o p e r a t i o n s  i n  a " b a c k  t o  b a s i c s "  
m o v e .  E x a m p l e s  o f  " a m b i v a l e n t "  s t a t m e n t s  i n c l u d e  ( 1 )  T .  
B o o n e  P i c k e n s  i s  t h e  " m o s t  f e a r e d  c o r p o r a t e  r a i d e r  o n  t h e  
b u s i n e s s  s c e n e  t o d a y , "  ( 2 )  E d m o n d  S a f r a ' s  " p e r s o n a l i z e d  
s t y l e "  d i d  n o t  w o r k  i n  t h e  A m e r i c a n  E x p r e s s  " b u r e a u c r a c y , "  
a n d  ( 3 )  T e l e v i s i o n  n e t w o r k s  r e f u s e d  t o  r u n  a n  a d  f o r  b i r t h  
c o n t r o l  d e v i c e s ,  b u t  3 4  s t a t i o n s  w i l l  r u n  i t .
T h e  i n c r e a s e  i n  " f a v o r a b l e "  c o v e r a g e  i n  i n  1 9 8  4 - 8 5  
i s s u e s  i s  d u e  p r i m a r i l y  t o  i n c r e a s e d  ( m a i n l y  f a v o r a b l e )  i n
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t h r e e  a r e a s .  " B u s i n e s s '  g e n e r a l  m a n a g e m e n t  a t t i t u d e s "  w e r e  
c o v e r e d  m o r e  f r e q u e n t l y  ( 2 1  c o d i n g s  v s .  2 ) ;  8 o f  t h e  21 w e r e
" f a v o r a b l e . "  B u s i n e s s p e o p l e  w e r e  c o v e r e d  m o r e  f r e q u e n t l y  i n  
a  " s t a t u s "  c o n t e x t  ( 3 0  c o d i n g s  v s .  1 6 ) ;  12  o f  t h e  30  w e r e
" f a v o r a b l e "  v s .  s i x  o f  t h e  1 6 .  F i n a l l y ,  c o v e r a g e  o f  
" c o r p o r a t e  c u l t u r e "  i n c r e a s e d  f r o m  t wo  c o d i n g s  t o  1 4 ;  n i n e  
o f  t h e  1 4  w e r e  " f a v o r a b l e . "
T a b l e  V s h o w s  t h e  b r e a k d o w n  o f  c o d i n g s  i n  e a c h  o f  t h e  
s u b - i t e m  c a t e g o r i e s  o f  " S o c i a l ,  C u l t u r a l  o r  S t a t u s  R e l a t i o n ­
s h i p s  . "
I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c o d i n g s
w a s  i n  t h e  " s t a t u s  o f  a p a r t i c u l a r  p e r s o n "  c a t e g o r y .  
C o d i n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  4 7  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l .  
S e v e n  o f  t h e  16 c o d i n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  " n e u t r a l , "  a n d  
s i x  w e r e  " f a v o r a b l e " .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  " m i s c e l ­
l a n e o u s  s o c i a l  v a l u e s "  c a t e g o r y ,  no  o t h e r  c a t e g o r y  i n  t h i s  
s e c t i o n  h a d  m o r e  t h a n  t h r e e  c o d i n g s  ( 8 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  
s e c t i o n ' s  t o t a l ) .
I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c o d i n g s
a l s o  w a s  i n  t h e  " s t a t u s  o f  a p a r t i c u l a r  p e r s o n "  c a t e g o r y .  
C o d i n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  40  p e r c e n t  o f  t h e  s e c t i o n ' s  
t o t a l .  T w e l v e  o f  t h e  3 0  c o d i n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  
" f a v o r a b l e , "  w h i l e  e i g h t  w e r e  " u n f a v o r a b l e . "  Two o t h e r
s u b - i t e m s  i n  t h i s  c a t e g o r y  h a d  s i g n i f i c a n t  c o d i n g s  i n  t h e
1 9 8 4 - 8 5  t i m e  p e r i o d :  21  c o d i n g s  i n  " b u s i n e s s '  g e n e r a l
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m a n a g e m e n t  a t t i t u d e s  o r  p r a c t i c e s ' ®  a n d  1 4  c o d i n g s  i n  
" c o r p o r a t e  c u l t u r e . "  T h e s e  c a t e g o r i e s  h a d  t w o  c o d i n g s  
a p i e c e  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s .
S u b - i t e m  c o d i n g s  o f  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s
S u b - i t e m s  w e r e  c o d e d  i n  n i n e  o f  t h e  10  p o s s i b l e  
c a t e g o r i e s  o f  " p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s , "  a l t h o u g h  o n l y  f i v e  
c a t e g o r i e s  h a d  s u b - i t e m s  c o d e d  i n  t h e m  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  
p e r i o d .  T h e r e  wa s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  c o d i n g s  i n  
t h e  t wo  p e r i o d s .
I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  t h e  g r e a t e s t  p e r c e n t a g e  o f  
s u b - i t e m s  p e r t a i n i n g  t o  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  c o d e d  
" u n f a v o r a b l e "  o r  " a m b i v a l e n t "  ( 3 7 . 5  p e r c e n t  f o r  e a c h ) .  
" N e u t r a l "  c o d i n g s  w e r e  r e c o r d e d  f o r  1 7 . 5  p e r c e n t ,  a n d  
" f a v o r a b l e "  c o d i n g s  f o r  7 . 5  p e r c e n t .
I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  " u n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  i n c r e a s e d  
s i g n i f i c a n t l y ,  w h i l e  " a m b i v a l e n t "  c o d i n g s  d e c r e a s e d  s i g n i f i ­
c a n t l y .  " U n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  w e r e  r e c o r d e d  f o r  7 0 . 8 3  
p e r c e n t ,  " n e u t r a l "  f o r  1 6 . 6 7  p e r c e n t ,  " a m b i v a l e n t "  f o r  1 0 . 4 1  
p e r c e n t  a n d  " f a v o r a b l e "  f o r  2 . 0 8  p e r c e n t .
E x a m p l e s  o f  s t a t m e n t s  i n  t h e s e  c a t e g o r i e s  c o d e d  a s  
" f a v o r a b l e "  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s  a r e  ( 1 )  T h e  A f r i c a n  
g o v e r n m e n t ' s  p a r t  o w n n e r s h i p  w i t h  D e B e e r s  C o n s o l i d a t e d  
M i n e s ,  p l u s  t a x  r e c e i p t s  f r o m  d i a m o n d  i m p o r t s ,  e a r n e d  t h e  
c o u n t r y  a b o u t  $ 2 5  m i l l i o n  i n  1 9 7 4 ,  ( 2 )  J o h n  D e e r e  w o r k e d  o u t
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a v o l u n t a r y  s y s t e m  o f  " i n v e r s e  s e n i o r i t y "  ( i n  r e s p o n s e  t o  
g o v e r n m e n t  c o n c e r n s  t h a t  s e n i o r i t y  l a y - o f f s  c o n f l i c t  w i t h  
a c h i e v i n g  r a c i a l  i n t e g r a t i o n ) ,  a n d  ( 3 )  V i n n e l l  C o r p .  h a s  
e n j o y e d  a " l u c r a t i v e  a n d  t h r i v i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  U . S .  
m i l i t a r y  f o r  t h e  p a s t  3 0  y e a r s . "  " U n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  
i n c l u d e d  ( 1 )  P r e s i d e n t  F o r d  p u b l i c l y  o p p o s e d  G e n e r a l  M o t o r s '  
p r i c e  h i k e ,  ( 2 )  T h e  U . S .  C o n g r e s s  i s  o p p o s e d  t o  l e n d i n g  
m o n e y  t o  P a n A m ,  m a k i n g  t h e m  t h e  " n a t i o n ' s  l a r g e s t  w e l f a r e  
r e c i p i e n t , "  a n d  ( 3 )  N i n e t e e n  U . S .  a n d  f o r e i g n  a i r l i n e s  
p l e a d e d  n o  c o n t e s t  t o  g i v i n g  i l l e g a l  k i c k b a c k s  t o  t r a v e l  
a g e n t s .  An e x a m p l e  o f  a  " n e u t r a l "  c o d i n g  i s  t h e  s t a t e m e n t  
t h a t  C h r y s l e r  c h a i r m a n  L y n n  T o w n s e n d  c a l l e d  a  p r e s s  
c o n f e r e n c e  t o  s t a t e  h i s  o p p o s i t i o n  t o  P r e s i d e n t  F o r d ' s  
i n f l a t i o n  p r o g r a m .  E x a m p l e s  o f  " a m b i v a l e n t "  c o d i n g s  i n c l u d e  
( 1 )  W a s h i n g t o n  p l a n s  t o  i n c r e a s e  r e g u l a t i o n  i n  t h e  b a n k i n g  
i n d u s t r y ,  a n d  b a n k s  a r e  " g r u m b l i n g , "  ( 2 )  G e n e r a l  D y n a m i c s  
s h o w e d  a " s h r e w d  a p p r e c i a t i o n  o f  P e n t a g o n  p r i d e  a n d  
p o l i t i c s , "  a n d  ( 3 )  N i x o n ' s  " h o t l y  d i s p u t e d  d e c i s i o n  t o  l e n d  
m o n e y  t o  a i l i n g  L o c k h e e d . "
O n l y  o n e  s t a t e m e n t  i n  t h e  " p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s "  
c a t e g o r i e s  wa s  c o d e d  a s  " f a v o r a b l e "  i n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s :  
a  s t a t e m e n t  t h a t  s u p p o r t  f o r  f i n a n c i a l  n e w s l e t t e r  e d i t o r  
C h r i s t o p h e r  L o w e ' s  p o s i t i o n  t h a t  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  m e a n s  
t h e  r i g h t  t o  p u b l i s h  f r e e  o f  ( S E C )  l i c e n s i n g  h a d  c o me  f r o m  
t h e  I n s t i t u t e  f o r  E c o n o m e t r i c  R e s e a r c h ,  t h e  W a l l  S t r e e t
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J o u r n a l  a n d  t h e  W a s h i n g t o n  P o s t . " U n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  
i n c l u d e d  ( 1 )  An  a i d e  o f  i n d i c t e d  b u s i n e s s m a n  P a t r i c k  
M o r i a r t y  s a i d  M o r i a r t y  s p e n t  a b o u t  $ 4 0 0 , 0 0 0  i n  c o n t r i b u t i o n s  
t o  1 0 0  o f f i c e  h o l d e r s  i n  f i v e  y e a r s  a n d  s a i d ,  " A n y o n e  c a n  b e  
b o u g h t , "  ( 2 )  F a s h i o n  d e s i g n e r  A l b e r t  N i p o n  wa s  i n d i c t e d  f o r  
p e r s o n a l  a n d  b u s i n e s s  t a x  e v a s i o n ,  a n d  ( 3 )  F i r s t  N a t i o n a l
B a n k  o f  B o s t o n  a d m i t t e d  b r e a k i n g  t h e  l a w — u n r e p o r t e d  c a s h  
s h i p m e n t s  o f  $ 1 . 2  b i l l i o n  t o  a n d  f r o m  f o r e i g n  b a n k s .  An
e x a m p l e  o f  a  " n e u t r a l "  c o d i n g  i s  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  S h e l l
O i l  s p o n s o r e d  a n  e x h i b i t  a n d  d i n n e r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
R e a g a n ' s  i n a u g u r a t i o n .  E x a m p l e s  o f  " a m b i v a l e n t "  c o d i n g s  
i n c l u d e  ( 1 )  S e n a t o r  J e s s e  H e l m s '  F a i r n e s s  i n  M e d i a
f u n d - r a i s i n g  l e t t e r  a s k s  e a c h  r e a d e r  t o  b u y  20  CBS s h a r e s  s o  
t h e y  c a n  " b e c o m e  Da n  R a t h e r ' s  b o s s , "  ( 2 )  MTV' s  c o m p e t i t o r s  
c h a r g e  MTV w i t h  r e s t r a i n t  o f  t r a d e  a n d  v i o l a t i o n  o f  
a n t i t r u s t  l a w s  ( i n  r e a c t i o n  t o  c o n t r a c t s  MTV s a y s  a r e  
" n o r m a l  i n  t h e  e n t e r t a i n m e n t  i n d u s t r y  a n d  t o t a l l y  l e g a l " ) ,  
a n d  ( 3 )  L i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r e r s  b o u g h t  $1 m i l l i o n  w o r t h  o f  
TV a d s  " t o  s t i r  o p p o s i t i o n  t o  t a x i n g  f r i n g e  b e n e f i t s . "
T a b l e  VI  s h o w s  t h e  b r e a k d o w n  o f  c o d i n g s  i n  e a c h  o f  t h e  
s u b - i t e m  c a t e g o r i e s  o f  " P o l i t i c a l  R e l a t i o n s h i p s . "
T h e  i n c r e a s e  i n  " u n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  r e s u l t s  f r o m  a 
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  c o v e r a g e  o f  " b u s i n e s s '  v i o l a t i o n  o f  
o r  c o n f o r m a n c e  t o  l a w . "  I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  t h e r e  w e r e  
o n l y  n i n e  c o d i n g s  i n  t h i s  s u b - i t e m  ( f i v e  " u n f a v o r a b l e "  a n d
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f o u r  " a m b i v a l e n t ” ) .  I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  t h e r e  w e r e  30  
c o d i n g s ,  a n d  22 o f  t h e m  w e r e  " u n f a v o r a b l e "  ( t h r e e  " a m b i v a ­
l e n t , "  o n e  " f a v o r a b l e "  a n d  f o u r  " n e u t r a l " ) .  T h e  r e s e a r c h e r  
r e c o g n i z e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c a t e g o r y  d e s c r i p t o r  ( " v i o l a t i o n  
o r  c o n f o r m a n c e  t o  l a w " )  i s  s k e w e d  t o w a r d  t h e  n e g a t i v e  i n  
t h a t  " c o n f o r m a n c e  t o  l a w "  ( b r i b e s  n o t  t a k e n ,  b u s i n e s s  p e o p l e  
n o t  i n d i c t e d )  i s  n o t  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  n e w s w o r t h y .  
S t i l l ,  t h e  i n c r e a s e  i n  u n f a v o r a b l e  c o v e r a g e  i n  t h i s  a r e a  i s  
i n t e r e s t i n g  a n d  p e r h a p s  i n d i c a t i v e  o f  e i t h e r  m o r e  v i o l a t i o n s  
o r  m o r e  a t t e n t i o n  d i r e c t e d  b y  t h e  p r e s s  t o w a r d  v i o l a t i o n s .
I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c o d i n g s  
w e r e  i n  t h e  " b u s i n e s s '  g e n e r a l  r e l a t i o n  t o  p o l i t i c s "  
c a t e g o r y .  C o d i n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  3 2 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  
s e c t i o n ' s  t o t a l .  F i v e  o f  t h e  13 c o d i n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y  
w e r e  " a m b i v a l e n t , "  a n d  f o u r  w e r e  " u n f a v o r a b l e . "  S u b s t a n t i a l  
c o d i n g s  a l s o  w e r e  r e c o r d e d  i n  " b u s i n e s s '  v i o l a t i o n  o f  o r  
c o n f o r m a n c e  t o  l a w , "  w i t h  f i v e  o f  t h e  n i n e  c o d i n g s  
" u n f a v o r a b l e "  a n d  f o u r  " a m b i v a l e n t . "  Th e  t o t a l  o f  n i n e  i s
2 2 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  s e c t i o n  t o t a l .
I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c o d i n g s  
w a s  i n  " b u s i n e s s '  v i o l a t i o n  o f  o r  c o n f o r m a n c e  t o  l a w . "  
C o d i n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  6 2 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  s e c t i o n ' s  
t o t a l .  As  n o t e d  e a r l i e r ,  t w e n t y - t w o  o f  t h e  30  c o d i n g s  i n  
t h i s  c a t e g o r y  w e r e  " u n f a v o r a b l e . "  S u b s t a n t i a l  c o d i n g s  a l s o  
w e r e  r e c o r d e d  i n  " t e c h n i q u e s  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n s , "  w h e r e
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1 4 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  s e c t i o n ' s  c o d i n g s  w e r e  r e c o r d e d .  S i x  o f  
t h e  s e v e n  c o d i n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  " u n f a v o r a b l e . "
E c o n o m i c  v s .  S p e c i f i c  B u s i n e s s  o r  I n d u s t r y  C o v e r a g e
As  s u g g e s t e d  e a r l i e r ,  b u s i n e s s  a r t i c l e s  c a n  b e  b r o a d  
e c o n o m i c  c o v e r a g e  o r  m o r e  i n - d e p t h  c o v e r a g e  o f  a b u s i n e s s  o r  
i n d u s t r y .  I t e m s  c o d e d  f o r  t h i s  s t u d y  a l s o  w e r e  c l a s s i f i e d  
a s  " e c o n o m i c "  o r  " s p e c i f i c  b u s i n e s s  ( o r  i n d u s t r y ) "  ( o r  n o t  
a p p l i c a b l e ,  u s e d  p r i m a r i l y  f o r  s t o r i e s  t h a t  w e r e  n o t
p r i m a r i l y  b u s i n e s s  s t o r i e s ) .
I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s  3 6 . 9 9  p e r c e n t  o f  t h e  i t e m s  w e r e  
e c o n o m i c  c o v e r a g e ,  a n d  5 3 . 4 2  p e r c e n t  w e r e  s p e c i f i c  t o  a 
b u s i n e s s  o r  i n d u s t r y .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  i t e m s  ( 9 . 5 9  
p e r c e n t )  c o u l d  n o t  b e  a p p r o p r i a t e l y  p l a c e d  i n  e i t h e r  
c a t e g o r y .
I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s ,  o n l y  1 7 . 0 7  p e r c e n t  o f  t h e  i t e m s  
w e r e  c l a s s i f i e d  a s  e x a m p l e s  o f  e c o n o m i c  c o v e r a g e ,  w h i l e  
7 3 . 9 8  p e r c e n t  o f  t h e  i t e m s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  s p e c i f i c  t o  a 
b u s i n e s s  o r  i n d u s t r y .  I t e m s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  a p p r o p r i a t e ­
l y  p l a c e d  i n  e i t h e r  c a t e g o r y  w e r e  8 . 9 4  p e r c e n t .
C l e a r l y  t h e  k i n d  o f  c o v e r a g e  i n  T i me  c h a n g e d  f r o m  o n e  
t i m e  p e r i o d  t o  t h e  n e x t .  P a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e
g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  e c o n o m i c  c o v e r a g e  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s  
c o u l d  b e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  e c o n o m y  wa s  i n  a r e c e s s i o n ,  b u t
t h a t  f a c t  l i k e l y  d i d  n o t  a c c o u n t  f o r  a l l  t h e  p e r c e n t a g e
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c h a n g e .  I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t o o  t h a t  t h e r e  wa s  a w i d e  
v a r i a n c e  i n  t h e  a b s o l u t e  n u m b e r s ,  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e r  
n u m b e r  o f  i t e m s  c o d e d  i n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s  ( 1 2 3  v s .  7 3 ) .  
R e a d e r s  o f  t h e  l a t e r  12 i s s u e s  w e r e  e x p o s e d  t o  91 a r t i c l e s  
o f  v a r y i n g  s i z e s  t h a t  d e a l t  w i t h  a  b u s i n e s s  o r  a n  i n d u s t r y  
i n  s o me  d e p t h .  I n  t h e  12 1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  t h e r e  w e r e  o n l y  3 9  
s u c h  a r t i c l e s  •
A n o t h e r  f a c t o r  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  
r e s u l t s  i n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s  w a s  t h e  e x i s t e n c e  i n  t h e  
1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s  o f  a  " B u s i n e s s  N o t e s "  p a g e .  E a c h  o f  t h e  f i v e  
i t e m s  o n  t h e s e  p a g e s  w a s  c o d e d  s e p a r a t e l y  ( i f  a  s p e c i f i c  
b u s i n e s s  wa s  m e n t i o n e d ) ,  a n d  t h e  b u l k  o f  c o v e r a g e  o f  t h e s e  
p a g e s  w a s  s p e c i f i c  t o  a  b u s i n e s s  o r  i n d u s t r y .
R e p e a t  C o v e r a g e
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c o n t i n u i n g  c o v e r a g e  o f  t h e  
e c o n o m y ,  w h i c h  wa s  s e e n  i n  b o t h  t i m e  p e r i o d s ,  t h e r e  w e r e  f e w  
s t o r i e s  t h a t  w e r e  c o v e r e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  o f  t h e  i s s u e s  
s t u d i e d  i n  e i t h e r  t i m e  p e r i o d .
I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  o n l y  t h r e e  s t o r i e s  w e r e  c o v e r e d  
i n  m o r e  t h a n  o n e  i s s u e :  ( 1 )  t h e  ne w g o l d  b u l l i o n  m a r k e t  f o r
i n v e s t o r s ,  ( 2 )  t h e  a u t o m o b i l e  i n d u s t r y — s a l e s ,  r e b a t e s  t o  
i n c r e a s e  v o l u m e ,  r e s u l t s  o f  t h e  r e b a t e  p r o g r a m ,  e t c .  a n d  ( 3 )  
OPEC a n d  t h e  o i l  c r i s i s  ( a n d  i t s  v a r i o u s  e f f e c t s  o n  t h e  U . S .  
e c o n o m y ) .
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I n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  i s s u e s  t h e r e  a l s o  w e r e  t h r e e  s t o r i e s  
c o v e r e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  i s s u e :  ( 1 )  U n i o n  C a r b i d e  a n d  t h e
B h o p a l  d i s a s t e r ,  ( 2 )  t h e  f a r m  c r i s i s  a n d  ( 3 )  T .  B o o n e  
p i c k e n s  a n d  C a r l  I c a h n  a n d  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  P h i l l i p s  
P e t r o l e u m  a n d  U n o c a l .
O t h e r  O b s e r v a t i o n s
B u s i n e s s  c o v e r a g e  i n  T i me  h a d  a d d e d  a l i g h t e r  s i d e  b y  
t h e  1 9 8 4 - 8 5  p e r i o d .  T h e r e  w e r e  a n u m b e r  o f  i t e m s  w i t h  
s u b j e c t s  t h a t  w e r e  n o t  a v e r a g e  b u s i n e s s  t o p i c s ,  b u t  w e r e  
s e e m i n g l y  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  a t  l e a s t  i n  p a r t  b e c a u s e  o f  
t h e i r  e n t e r t a i n m e n t  v a l u e .  T h e s e  i t e m s  i n c l u d e d  a r e p o r t  o n  
how c o n d o m  s a l e s  w e r e  d o i n g ,  a r e p o r t  o n  a c o m p a n y  o f f e r i n g  
t o  s e n d  c o r p s e s  i n t o  o r b i t ,  a r e p o r t  o n  t e  l e v i s  i o n  
a d v e r t i s i n g  f o r  b i r t h  c o n t r o l  d e v i c e s  a n d  a ne w p r o d u c t  
r e p o r t  a b o u t  a  d o g  f o o d  w i t h  a b i r t h  c o n t r o l  i n g r e d i e n t .
C o n e l u s  i o n s
B u s i n e s s  c o v e r a g e  i n  T i me  m a g a z i n e  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t ­
l y  f r o m  e a r l y  1 9 7 5  t o  e a r l y  1 9 8 5  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .
B u s i n e s s  c o v e r a g e  i n  T i me  i n c r e a s e d  f r o m  1 9 7 5  t o  1 9 8 5  
i n  t h a t  r e a d e r s  w e r e  e x p o s e d  t o  a  g r e a t e r  v o l u m e  o f  b u s i n e s s  
n e w s .  H o w e v e r ,  t h e  t o t a l  s p a c e  d e v o t e d  t o  b u s i n e s s  n e ws  ( a s  
a  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  m a g a z i n e )  wa s  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t .
M o r e  s p a c e  w a s  d e v o t e d  t o  c o v e r a g e  o f  s p e c i f i c  b u s i ­
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n e s s e s  i n  1 9 8 4 - 8 5 ,  v e r s u s  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  c o v e r a g e  o f  
b r o a d e r  e c o n o m i c  n e w s  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  p e r i o d .
T h e  c o m p a n i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  c o v e r e d  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  
p e r i o d  w e r e ,  i n  f r e q u e n c y  o r d e r ,  a u t o m o b i l e  c o m p a n i e s ,  
r e t a i l  f i r m s  a n d  b a n k s .  T h e  c o m p a n i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  
c o v e r e d  i n  t h e  1 9 8 4 - 8 5  p e r i o d  w e r e ,  i n  o r d e r ,  c o m p u t e r  
c o m p a n i e s ,  o i l ,  b a n k s ,  a i r l i n e s  a n d  a u t o m o b i l e  c o m p a n i e s .
I n  n e i t h e r  t i m e  p e r i o d  i s  t h e r e  b r o a d  a n d  c o n t i n u i n g  
c o v e r a g e  o f  a  w i d e  v a r i e t y  o f  i n d u s t r i e s .  T h o u g h  t h e  " m o s t  
c o v e r e d "  i n d u s t r i e s  c h a n g e  f r o m  o n e  p e r i o d  t o  t h e  n e x t ,  
t h e r e  a r e  c e r t a i n  i n d u s t r i e s  i n  e a c h  p e r i o d  t h a t  a r e  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  c o v e r e d .
Mo r e  i t e m s  i n  e a c h  p e r i o d  w e r e  r a t e d  " u n f a v o r a b l e "  t h a n  
" f a v o r a b l e , "  a n d  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  t h e s e  o v e r a l l  t o n e  
r a t i n g s  d i d  n o t  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  o n e  t i m e  p e r i o d  t o  
t h e  n e x t .  Th e  h i g h e s t  r a t i n g  o f  i t e m s  i n  b o t h  t i m e  p e r i o d s  
w a s  " a m b i v a l e n t "  ( T a b l e  I I I ) .
I n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  3 8 . 6 9  p e r c e n t  o f  t h e  " e c o n o m i c  
r e l a t i o n s h i p s "  c o d i n g s  w e r e  " u n f a v o r a b l e , "  v e r s u s  2 8 . 7 3  
p e r c e n t  i n  1 9 8 4 - 8 5 .  " F a v o r a b l e "  r a t i n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y  
w e r e  2 3 . 2 1  p e r c e n t  i n  1 9 7 4 - 7 5 ,  v e r s u s  2 9 . 8 3  p e r c e n t  i n  
1 9 8 4 - 8 5  .
I n  c o d i n g s  o f  " s o c i a l ,  c u l t u r a l  o r  s t a t u s  r e l a t i o n ­
s h i p s , "  t h e r e  w e r e  2 9 . 4 1  p e r c e n t  " u n f a v o r a b l e "  c o d i n g s  i n  
t h e  1 9 7 4 - 7 5  i s s u e s ,  v e r s u s  2 6 . 6 7  p e r c e n t  i n  1 9 8 4 - 8 5 .
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" F a v o r a b l e "  r a t i n g s  i n  1 9 7 4 - 7 5  w e r e  2 6 . 4 7  p e r c e n t ,  v e r s u s  
4 2 . 6 7  p e r c e n t  i n  1 9 8 4 - 8 5 ,  a s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  " f a v o r ­
a b l e "  c o d i n g s .
I n  t h e  " p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s "  c a t e g o r y ,  3 7 . 5  p e r c e n t  
w e r e  r e c o r d e d  a s  " u n f a v o r a b l e "  i n  t h e  1 9 7 4 - 7 5  p e r i o d ,  v e r s u s  
7 0 . 8 3  p e r c e n t  i n  1 9 8 4 - 8 5  ( a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e ) .  I n  
1 9 7 4 - 7 5 ,  7 . 5  p e r c e n t  w e r e  " f a v o r a b l e "  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  
v e r s u s  o n l y  2 . 0 8  p e r c e n t  i n  1 9 8 4 - 8 5 .
I t  a p p e a r s  t h e n  t h a t  T i me  c o v e r a g e  b e c a m e  m o r e  u n f a v o r ­
a b l e  t o  b u s i n e s s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e a  a n d  m o r e  f a v o r a b l e  t o  
b u s i n e s s  i n  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  a r e a s .  Th e  s h i f t  t o  
m o r e  u n f a v o r a b l e  c o v e r a g e  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e a  r e f l e c t s  
g r e a t e r  c o v e r a g e  o f  i l l e g a l  a c t i v i t i e s  i n  b u s i n e s s  ( n o t  
n e c e s s a r i l y  m o r e  i l l e g a l  a c t i v i t i e s ) .  Th e  s h i f t  t o  m o r e  
f a v o r a b l e  c o v e r a g e  i n  t h e  e c o n o m i c  a r e a  i s  d u e  t o  l e s s  
u n f a v o r a b l e  c o v e r a g e  o f  t h e  g e n e r a l  e c o n o m y  a n d  m o r e  
f a v o r a b l e  c o v e r a g e  o f  s p e c i f i c  b u s i n e s s  d a t a .  T h e  s h i f t  t o  
m o r e  f a v o r a b l e  c o v e r a g e  i n  t h e  s o c i a l  a r e a  i s  d u e  t o  
i n c r e a s e d  c o v e r a g e  ( m a i n l y  f a v o r a b l e )  o f  g e n e r a l  m a n a g e m e n t  
i s s u e s ,  s p e c i f i c  b u s i n e s s  p e o p l e  a n d  c o r p o r a t e  c u l t u r e .
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T a b l e  X
A b s o l u t e  S p a c e  D e v o t e d  t o  B u s i n e s s  
a n d  E c o n o m i c  News  
( N u m b e r  o f  P a g e s )
B u s i n e s s  a n d  S p e c i f  i c  —Bus m e s s
I s s u e  D a t e  E c o n o m i c  News  News__________
N o v . 4 , 1 9 7 4  4 . 1 7
D e c .  1 6 ,  1 9 7 4  7 . 8 3
J a n .  6 ,  1 9 7 5  4 . 5
J a n .  1 3 ,  1 9 7 5  4 . 8 3
J a n .  2 0 ,  1 9 7 5  1 3 . 2 2
J a n .  2 7 ,  1 9 7 5  1 2 . 6 7
F e b . 3 ,  1 9 7 5  7 . 0
F e b .  1 0 ,  1 9 7 5  1 0 . 0 8
F e b .  1 7 ,  1 9 7 5  8 . 3 3
F e b .  2 4 ,  1 9 7 5  4 , 2 5
A p r i l  2 8 ,  1 9 7 5  4 . 8 3
May 3 1 ,  1 9 7 5  5 . 1 7
86 . 8 8
Me a n =  7 . 2 4
3 . 1 7  
3 . 5
4 . 1 7  
2 . 6 7  
5 . 0 6  
3 . 8 3  
4 . 4 2
9 . 1 7
4 . 7 5
3 . 7 5  
3 . 3 3  
2 . 6 7
50 . 4 9  
Me a n =  4 . 2 1
P e r c e n t  o f  t o t a l  b u s i n e s s  
a n d  e c o n o m i c  c o v e r a g e 3 
58 . 1 1
Nov . 5 ,  1 9 8 4 5 . 0 2 . 3 3
D e c .  1 0 ,  1 9 8 4 1 1 . 0 9 . 3 3
J a n .  7 ,  1 9 8 5 8 . 5 8 . 5
J a n . 1 4 ,  1 9 8 5 6 . 0 5 . 8
J a n .  2 1 ,  1 9 8 5 4 . 0 8 3 . 6 7
J a n .  2 8 ,  1 9 8 5 6 . 2 5 3 . 5
F e b .  4 ,  1 9 8 5 8 . 0 4 . 5
F e b .  1 1 ,  1 9 8 5 8 . 7 1 7 . 7 1
F e b .  1 8 ,  1 9 8 5 1 2 . 1 7 6 . 0
F e b .  2 5 ,  1 9 8 5 7 . 3 3 7 . 3 3
A p r  i 1 8 , 1 9 8 5 8 . 5 6 . 0
May 6 ,  1 9 8 5 6 . 4 5 . 3 3
9 1 . 9 4  7 0 . 0
M e a n 3 7 . 6 6  M e a n —5 . 8 3
P e r c e n t  o f  t o t a l  b u s i n e s s  
a n d  e c o n o m i c  c o v e r a g e 3 
76 . 1 4
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Table II
Recurrent Sources of Business News Stories*
(Number of Items)
News  S o u r c e s  1 9 7 4 - 7 5  %_ 1 9 8 4 - 8 5  %
U . S .  e c o n o m y  
P r o d u c t s  
P e r  s o n n e 1
M e r g e r s ,  a c q u i s i t i o n s ,  
d i v e s t i t u r e s ,  t a k e o v e r s  
I n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  
L e g a l  a f f a i r s  ( l a w s u i t s ,  
i n d i c t m e n t s ,  e t c . )
S a f e t y  i s s u e s  
F e a t u r e s  o n  s p e c i f i c  
c o m p a n y  o r  s t o r e  
A c t i v i t i e s  o f  t h e
A d m i n i s t r a t i o n  i n  p o w e r  
F o r e i g n  i n v e s t m e n t s  i n  U . S .  
B a n k r u p t c i e s ,  b a n k  f a i l u r e s  
M a r k e t i n g  a c t i v i t y  
Q u e s t i o n a b l e  e t h i c s
21 2 8 . 7 7 11 8 . 9 4
4 5 . 4 8 13 10  . 5 7
8 1 0 . 9 6 13 1 0 . 5 7
0 — 12 9 . 7 6
4 5 . 4 8 10 8 . 1 3
2 2 . 7 4 10 8 . 1 3
0 —— 6 4 . 8 8
4 5 . 4 8 5 4 . 0 7
5 6 . 8 5 4 3 . 2 5
5 6 . 8 5 0 __
0 — 5 4 . 0 7
0 — 4 3 . 2 5
2 2 . 7 4 4 3 . 2 5
^ I n c l u d e s  a l l  s o u r c e s  t h a t  a p p e a r e d  a t  l e a s t  f o u r  t i m e s  i n  
e i t h e r  t i m e  p e r i o d  s t u d i e d .
T a b l e  I I I  
O v e r a l l  T o n e  o f  I t e m s
197  4 - 7  5 I s s u e s  
A b s o l u t e  N u m b e r  P e r c e n t a g e
A m b i v a l e n t  23 32%
U n f a v o r a b l e  19  26%
N e u t r a l  1 9  26%
F a v o r a b l e  1_2_ 16%
73 100%
1 9 8 4 - 8 5  I s s u e s  
A b s o l u t e  N u m b e r  P e r c e n t a g e
A m b i v a l e n t  3 9  32%
U n f a v o r a b l e  33  27%
N e u t r a l  30  24%
F a v o r a b l e  21 17%
123  100%
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Table IV
Economic Relationships
1974-75 vs. 1984-85
% o f  
c a t e g o r y  
1 9 7 4 - 7 5  T o t a l  1 9 8 4 - 8 5
( 1 6 )  G e n e r a l  b u s i n e s s  13F 2 4 . 4 %  23F
d a t a  8U 15U
17 N 33 N
3 A 4A
( 1 7 )  B u s i n e s s  e f f i c i e n c y  2F 2 . 4 % 2 5 F
2U
5N
2 A 8A
( 1 8 )  B u s i n e s s  i n e f f i c i e n c y  16U 9 . 5% 43U
( 1 9 )  E n h a n c e d  e c o n o m i c  3F 8 . 3% 10F
o p p o r t u n i t i e s  o f  I N 3N
i n d i v i d u a l s  o u t s i d e  10A
t h e  f i r m
( 2 0 )  D i m i n i s h e d  e c o n o m i c  2U 1 . 2 % 8U
o p p o r t u n i t i e s  o f
i n d i v i d u a l s  o u t s i d e  
t h e  f i r m
( 2 1 )  C o n t r i b u t i o n  t o  ( No c o d i n g s )  2F
g e n e r a l  w e a l t h
( 2 2 )  No c o n t r i b u t i o n  t o  3A
g e n e r a l  w e a l t h  2U 1 . 2 % 2U
Ke y
F = F a v o r a b l e  
U -  U n f a v o r a b l e  
N = N e u t r a l  
A -  A m b i v a l e n t
% of
category
Total
20 .9% 
1 1 . 1%
1 2 . 0 % 
3 .6%
2 . 2 %
.6% 
1 .4%
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T a b l e  I V -  p . 2
% o f  
c a t e g o r y  
1 9 7 4 - 7 5  T o t a l
( 2 3 )  C o m m e n t s  o n  f i r m ' s  
g e n e r a l  e c o n o m i c  
p o w e r
( 2 4 )  C o m m e n t s  o n  f i n a n c i a l  
p o w e r
( 2 5 )  C o m m e n t s  o n  p r i c e
( 2 6 )  D i s c r i m i n a t i o n  b e ­
t w e e n  c u s t o m e r s
( 2 7 )  N o n d i s c r i m i n a t i o n  
b e t w e e n  c u s t o m e r s
( 2 8 )  P r o d u c t s  a n d  
s e r v i c e s
( 2 9 )  C r e d i t
( 3 0 )  P u r c h a s  i n g
( 3 1 )  E n h a n c e d  e m p l o y e e  
o p p o r t u n i t  i e s
( 3 2 )  D i m i n i s h e d  e m p l o y e e  
o p p o r t u n i t i e s
( 3 3 )  W o r k e r s '  t a s k s  
m e a n i n g f u l  a n d  
r e w a r d  i n g
( No  c o d i n g s )
1A
2F
12U
2N
4A
1U
1U
14F 
4U 
6 N 
6 A
1U
.6%
1 1 . 9 %
. 6 %
.6%
17 .
.6%
( No  c o d i n g s )
3F
1A
8U
2 . 4 %
4 . 8 %
( No  c o d i n g s )
1 9 8 4 - 8 5
I F  
1U 
4N 
6 A
I F
4N
1A
2 N
3 A
I F
1U
1A
% of
category
Total
3 . 3 %
1 .
1 .4%
. 8 %
( No  c o d i n g s )
26F  
16 U 
3 1 N 
8A
1U
I N
I F
1U
9F 
1U 
2 N
5 U 
I N
2 2 . 6%
.6% 
3 .3%
I F
1 .7%
.3%
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T a b l e  IV -  p . 3
% o f  
c a t e g o r y  
1 9 7 4 - 7 5  T o t a l  1 9 8 4 - 8 5
( 3 4 )  W o r k e r s '  t a s k s  m e a n ­
i n g l e s s  a n d  u n r e ­
w a r d i n g
( 3 5 )  S p e e d  o f  o p e r a t i o n s  
i n  p l a n t s
( 3 6 )  S a f e t y  i n v o l v e d  i n  
w o r k
( 3 7 )  L a b o r  r e l a t i o n s
( 3 8 )  C o r p o r a t e  f i n a n c i a l  
p r a c t i c e s
( 3 9 )  M i s c e 1 1 a n e s o u s  
e c o n o m i c  
c h a r a c  t e r  i s t i e s
( No  c o d i n g s )  ( No
( No  c o d i n g s )  ( No
3 . 6 % I F
3 U 7 U
3 A
I F  1 . 2 % 3F
1U 3 U
IN
4A
.6% 2F
1U 1U
7N 
3 A
I F  8 . 3 % I F
5U 5U
3N 5N
5A 3 A
T o t a l  " E c o n o m i c
R e l a t i o n s h i p s "  c o d i n g s  1 6 8  3 5 9
% of
category
Total
c o d i n g s )
c o d i n g s ) 
2 . 2 %
3 .0% 
3 . 6 % 
3 . 9 %
N o t e : N u m b e r s  i n  p a r e n t h e s e s  r e f e r  t o  c a t e g o r i e s  o n  t h e  s u r v e y
i n s  t r u m e n t .
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Table V
Social, Cultural or Status Relationships
1974-75 vs. 1984-85
% o f  % o f
c a t e g o r y  c a t e g o r y
1 9 7 4 - 7 5  T o t a l  1 9 8 4 - 8 5  T o t a l
( 4 0 )  C o r p o r a t e  i n f l u e n c e  I F  8 . 8 % I F  5 . 3%
o n  e x t e r n a l  v a l u e s  2U
2A
3A
I N
( 4 1 )  B u s i n e s s '  g e n e r a l  5 . 9 % 8F 2 8 . 0 %
m a n a g e m e n t  a t t i t u d e s  2U 7U
o r  p r a c t i c e s  4N
2A
( 4 2 )  S t a t u s  o f  p a r t i c u l a r  6F 4 7 . 1 %  12F 4 0 . 0 %
p e r s o n  2U 8U
7 N 6 N
1A 4A
( 4 3 )  A s s o c i a t i o n  w i t h  e l i t e  ( No c o d i n g s )  ( No  c o d i n g s )
g r o u p
( 4 4 )  C o r p o r a t e  c u l t u r e  5 . 9 % 9F 1 8 . 7 %
IN IN
1A 4A
( 4 5 )  M i s c e l l a n e o u s  s o c i a l  2F 3 2 . 4 %  2F 8 . 0%
v a l u e s  6U 3U
I N
T o t a l  " S o c i a l ,  C u l t u r a l  o r  
S t a t u s  R e l a t i o n s h i p s "
c o d i n g s  3 4  75
N o t e : N u m b e r s  i n  p a r e n t h e s e s  r e f e r  t o  c a t e g o r i e s  o n  t h e  s u r v e y
i n s  t r u m e n t •
Table VI
Political Relationships (and Miscellaneous)
1974-75 vs. 1984-85
(46)
( 4 7 )
( 4 8 )
( 4 9 )
( 5 0 )
( 5 1 )
B u s i n e s s '  g e n e r a l  
r e l a t i o n  t o  
p o 1 i t  i e s
P o l i t i c a l  v a l u e s  o f  
b u s  i n e s  s
1 9 7 4 - 7 5
I F  
4U 
3N 
5 A
2U
T e c h n i q u e s  o f  p o l i t i ­
c a l  a c t i o n s
P o r t r a y e d  a s  i n d e p e n ­
d e n t  o f  p o l i t i c a l  
a s s  i s t a n c e
P o r t r a y e d  a s  d e p e n ­
d e n t  u p o n  p o l i t i c a l  
a s s i s t a n c e
I m m e d i a t e  p o l i t i c a l  
o b j e c t i v e s  o f  b u s i n e s s
IN
IN
2U
2N
% o f  
c a t e g o r y  
T o t a l
3 2 . 5 %
5 .0% 
2 . 5 % 
2 . 5 %
1 0 . 0 %
( No c o d i n g s )
1 9 8 4 - 8 5
2U
I N
1A
% of
category
Total
2 . 1 %
( No  c o d i n g s )
6 U 
IN
1 4 . 6 %
( No c o d i n g s )
( No  c o d i n g s )
( No  c o d i n g s )
( 5 2 )  B u s i n e s s '  v i o l a t i o n
o f  o r  c o n f o r m a n c e  5U
t o  1 aw
4A
2 2 . 5 %  I F  6 2 . 5 %
22U 
3A 
4N
( 5 3 )  C o o p e r a t i o n  w i t h  2F
t h e  g o v e r n m e n t  3A
1 2 . 5 %
3U
6 .3%
( 5 4 )  L a c k  o f  c o o p e r a t i o n  1U 
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t
( 5 5 )  M i s c e l l a n e o u s  i n v o l v e -  1U 
m e n t  w i t h  p o l i t i c a l
s y s  t e rn 3 A
2 . 5 %
1 0 . 0 %
( No  c o d i n g s )
1U
2N
1A
8 .3%
T o t a l  " P o l i t i c a l  
R e l a t i o n s h i p s "  c o d i n g s 40 48
75
% o f  
c a t e g o r y
1 9 7 4 - 7 5  T o t a l  1 9 8 4 - 8 5
( 5 6 )  M i s c e l l a n e o u s  2F 10F
m e n t i o n s  n o t  f i t t i n g  3U 12U
o t h e r  c a t e g o r i e s  4N ION
5A  7A
1 4  3 9
% of
category
Total
N o t e : N u m b e r s  i n  p a r e n t h e s e s  r e f e r  t o  c a t e g o r i e s  o n  t h e  s u r v e y
i n s  t r u m e n t .
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Figure 1
Mo s t  f r e q u e n t  s o u r c e s  o f  b u s i n e s s  news  s t o r i e s .  D a t a
r e p r e s e n t s  p e r c e n t a g e s  o f  t o t a l  i t e m s  c o d e d  a n d  i n c l u d e s  a l l  
s o u r c e s  t h a t  a p p e a r e d  a t  l e a s t  f o u r  t i m e s  i n  e i t h e  t i m e
p e r i o d  s t u d i e d .
A • U . S .  e c o n o m y
B.  P r o d u c t s
C . P e r  s o n n e 1
D.  M e r g e r s ,  a c q u i s i t i o n s ,  t a k e o v e r s ,  d i v e s t i t u r e s
E.  I n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s
F .  L e g a l  a f f a i r s
G.  S a f e t y  i s s u e s
H.  S p e c i f i c - b u s  i n e s s  f e a t u r e s
I .  A d m i n i s t r a t i o n  a c t i v i t i e s  
J .  F o r e i g n  i n v e s t m e n t s  i n  U . S .
K.  B a n k r u p t c i e s ,  b a n k  f a i l u r e s
L .  M a r k e t i n g  a c t i v i t y
M. Q u e s t i o n a b l e  e t h i c s
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Figure 2
K i n d s  o f  U . S .  c o m p a n i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  c o v e r e d .  E a c h  
d a t a  p o i n t  r e p r e s e n t s  t h e  a b s o l u t e  n u m b e r  o f  i t e m s  p e r  12 
i s s u e s  i n  197 4 - 7  5 .
A.  A u t o m o b i l e
B . Re t a i l
C . Ba n k s
D.  I n v e s t m e n t  Ba n k s
E . O i l
F . C o m p u t e r
G.  A e r o s p a c e
H.  S t e e l
I . F o o d
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Figure 3
K i n d s  o f  U . S .  c o m p a n i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  c o v e r e d .  E a c h  
d a t a  p o i n t  r e p r e s e n t s  t h e  a b s o l u t e  n u m b e r  o f  i t e m s  p e r  12 
i s s u e s  i n  1 9 8 4 - 8 5 .
A.  C o m p u t e r
B.  O i l
C.  I n v e s t m e n t  B a n k s  
D • Ba n k s
E.  A i r l i n e s  
F • Au t o mo b  i l e
G.  A e r o s p a c e
H.  C h e m i c a l
I . B e v e r a g e  
J • R e t  a i 1
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F i g u r e  4 
O v e r a l l  T o n e  o f  News  i t e m s ,  
p e r c e n t a g e s  o f  t o t a l  i t e m s .
T h e  d a t a  r e p r e s e n t s
FAV. 
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R e f e r e n c e s
A d a m s ,  R . T .  I s  t h e  p u b l i c ' s  g r u d g e  a g a i n s t  b u s i n e s s  a 
m y t h ?  P u b l i c  R e l a t i o n s  J o u r n a l . J u l y  1 9 7 3 ,  p p .  2 2 - 2 4 .
A u s t i n ,  D. W.  M e d i a  g e t s  h i g h  r a t i n g  f o r  f a i r n e s s ,  l e s s  f o r  
q u a l i t y ,  i n  c o v e r i n g  s l u m p ,  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l . A p r i l  
2 6 ,  1 9 8 2 ,  p .  2 9 .
B a g d i k i a n ,  B . H .  T h e  m e d i a  m o n o p o l y . B o s t o n :  B e a c o n  P r e s s ,
1 983 .
B a n k s ,  L .  Why t h e  m e d i a  l o o k  l e s s  f e a r s o m e .  F o r t u n e . 
O c t o b e r  1 4 ,  1 9 8 5 ,  p p .  2 0 5 - 2 0 6 .
B r o u i l l a r d  C o m m u n i c a t i o n s ,  p u b .  P u b l i c  o p i n i o n  o n  c o r p o r a t e  
p r o f i t s ,  C o m m u n i c a t i o n s  W a t c h . M a r c h  1 9 8 6 ,  p .  2 .
B r o w n ,  J . E .  & R e u s s ,  C .  R e a d e r  i n t e r e s t  i n  b u s i n e s s  n e w s .
AN PA N e ws  R e s e a r c h  R e p o r t  No .  2 8 .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :
A m e r i c a n  N e w s p a p e r  P u b l i s h e r s  A s s o c i a t i o n ,  S e p t e m b e r  
1 5 ,  1 9 8 0 .
C a r m o d y ,  D .  R e p o r t e r s  c h i d e d  o n  b u s i n e s s  n e w s .  Th e  New 
Y o r k  T i m e s . May 5 ,  1 9 7 6 ,  p . 4 2 .
Coe  B . J .  I s s u e  a d v e r t i s i n g :  b u s i n e s s  a n d  m e d i a  p e r c e p t i o n s
o f  e f f e c t i v e n e s s ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9 8 3  C o n v e n t i o n  o f  
t h e  A m e r i c a n  A c a d e my o f  A d v e r t i s i n g  . C o l u m b  i a  , S . C . : 
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  i § 8 3 ,  p p .  2 2 - 2 6 .
C o n n o r ,  M . J .  M o b i l ' s  a d v o c a c y  a d s  l e a d  a g r o w i n g  t r e n d ,  
d r a w  p r a i s e ,  c r i t i c i s m .  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l . May 1 4 ,  
1 9 7 5 ,  p p .  1 , 2 0 .
D i v i l b i s s ,  R .  I .  & C u l l e n ,  M.  R .  B u s i n e s s ,  t h e  m e d i a ,  a n d  
t h e  A m e r i c a n  p u b l i c ,  MSU B u s i n e s s  T o p i c s . S p r i n g  1 9 8 1 ,  
2 9 ,  2 1 - 2 8 .
D o m i n i c k ,  J . R .  B u s i n e s s  c o v e r a g e  i n  n e t w o r k  n e w s c a s t s .  
J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y . S u mme r  1 9 8 1 ,  ZjO., 17 9 - 1 9 1 .
D r i e r ,  P .  C a p i t a l i s t s  v s .  t h e  m e d i a :  a n  a n a l y s i s  o f  a n
i d e o l o g i c a l  m o b i l i z a t i o n  a m o n g  b u s i n e s s  l e a d e r s .  
M e d i a .  C u l t u r e  a n d  S o c i e t y ,  A p r i l  1 9 8 2 ,  4 ,  1 1 1 - 1 3 2 .
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E c o n o m i c  c o v e r a g e :  D a s  i n  d i s m a l .  T i m e , J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 5 ,
pp  . 6 2 - 6 3  •
G a l  amb o s ,  L . T h e  p u b l i c  i m a g e  o f  b i g  b u s i n e s s  i n ^ A m e r i c a _ ,
1 8 8 0 - 1 9 4 0 .  B a l t i m o r e ,  M d . :  T h e  J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r ­
s i t y  P r e s s ,  1 9 7 5 .
G e n t r y ,  J . K .  T h e  b e s t  a n d  w o r s t  c o r p o r a t e  P R ,  Was h i n g  t o n  
J o u r n a l i s m  R e v i e w . J u l y  1 9 8 6 ,  p p .  3 8 - 4 5 .
G r i s w o l d ,  D . ,  e d . P u b l i c  e x a g g e r a t i o n  o f  b u s i n e s s  p r o f i t s ,  
P R N e w s . D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 8 3 ,  p .  1 .
G r i s w o l d ,  D . ,  e d . P r o f i t s  n o t  o n l y  f i s c a l  c o n c e p t  m i s u n d e r ­
s t o o d  b y  m e d i a ,  a s  s t r i k e  c o v e r a g e  s h o w s .  P R N e w s . 
A u g u s t  2 4 ,  1 9 8 1 ,  p .  2 .
G r u n i g , J . E .  D e v e l o p i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  p r e s s .  
Pub_l_i_c^ R e l a t i o n s  R e v i e w . F a l l  1 9 8 2 ,  8_, 4 3 - 6 2 .
H e n n e y ,  T . H .  Th e  i m a g e  o f  b u s i n e s s .  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r ­
i n g  . 1 9 7 6 ,  5X,  p p .  1 1 - 1 2 .
H o l d e n ,  R .  A s s e s s i n g  b u s i n e s s / m e d i a  a t t i t u d e s :  F l o r i d a ' s
p h o s p h a t e  i n d u s t r y  a n d  F l o r i d a  n e w s p a p e r s  ( M a s t e r ' s  
t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  F l o r i d a ,  1 9 8 3 ) .
H u g h e s ,  S . F .  Th e  r e p o r t e r  a n d  t h e  b u s i n e s s m a n ,  Bus  i n e s  s 
Q u a r t e r 1 v . W i n t e r  1 9 7 9  , 4 4 ,  7 3 - 7 8 .
H y n d s , E . C .  B u s i n e s s  c o v e r a g e  i s  g e t t i n g  b e t t e r .  J o u r n a 1 -  
i s m  Q u a r  t e r  1 v . Summer  1 9 8 0  , 66  . 2 9 7 - 3 0 4 .
K o h l m e i r ,  L . M . ,  U d e l l ,  J . G . ,  & A n d e r s o n ,  L . B . ,  e d . R e ­
p o r t i n g  o n  b u s i n e s s a n d  t h e  e c o n o m y . E n g l e w o o d  C l i f f s ,  
N . J . :  P r e n t i c e - H a l l  , 1 9 8 1 .
K u b a ,  S . M .  A t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s  t o w a r d s  P i t t s b u r g h  
b u s i n e s s  n e ws  c o v e r a g e  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  P i t t s b u r g h  
b u s i n e s s  p r e s s  a n d  b u s i n e s s ,  e c o n o m i c ,  a n d  l a b o r  
l e a d e r s  ( M a s t e r ' s  t h e s i s ,  P o i n t  P a r k  C o l l e g e ,  1 9 8 3 ) .
L e n n o x ,  D . D .  R e c k l e s s  r e p o r t i n g :  t h e  I n t e r n a t i o n a l
H a r v e s t e r  o r d e a l .  C r o s s c u r r e n t s i n  C o r p o r a t e  Com m u n i ­
c a t i o n s  N o .  1 4 . New Y o r k :  F o r t u n e ,  1 9 8 5 .
M a c N a u g h t o n ,  D . S .  Th e  b u s i n e s s m a n  v e r s u s  t h e  j o u r n a l i s t .  
T h e  New Y o r k  T i m e s . M a r c h  7 ,  1 9 7 6 ,  p .  1 4 .
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N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  C o m m u n i c a t i o n ,
p u b .  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  C o m m u n i c a t i o n  L e t t e r  ,
S e p t e m b e r  1 9 8 1 ,  pp  2 - 3 .
N e t w o r k  t e l e v i s i o n  c o v e r a g e  o f  e c o n o m i c  n e w s . New Y o r k :  
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